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"It is time the fraternities 
proue they are good for 
Worcester Tech, for there 
is doubt about that." 
Pres. Harry P. Storke 





\ 1 J llli.t'llng or the Clm erius l'rt·~ltiCIH Storke said lw felt 
u rt"· tht Jlumni I F.<.:. , Jlrc11 that one gt eat potnt of the fl:~ 
Ul \ tutlt rt lli.:~.ltecJ 01 J>fC\IOUS 1(' 11111\ \)IU'Ill \\.l~ that the dt\ 
llltngt th.u It ~~ ume tilt' upluw "'"\ t.~rril-d out "'llhrn thc 
fwwullt'l JI,' Cllt' that •• •he) <II<' housc, \nd ,1\ long 1\) he 1~ ht•rr, 
~I lor \\ oanter l ed1, £or l'• e~rdcnt l)tollc ,tJtctl it wtll re· 
thtrt· II tlouht ,II.IOUl that." 
l'rtlrtlt 111 'I tot kc 10ltl his att· 
JII' IIU' th.et he (t·CI\ the £1 atcrni· 
llh Jlt' tl~1il .rhlc dubs for tlw 
J>111JIIt· IHH' to hclong to. He 
•Wt41 that tht: "l>c~t of the 
\l vrtt>tt·• ' I nh 1tudc•nu arc 111 
'''t lr.uu uillt 1 " Hut he c"pl:uned 
thlt ht "' ·' ' dr.,.tppo rntcd wuh 
rht l.u l ul \lmrd oppo i 1 ion to 
toh~t ht c .llll.'tl the "allcgl:d l>O) 
t•lll Ill' ft•lt th.lt 11 was ll.'d h) 
1 Ull lllllll ~ 1•l111 (lui not rcprcscm 
thr OJIIIIIIlll\ of 111u~t ~tudcnu. 
l'l t'\ lllt· nt \uule .. llw I.' X pressed 
''''"1111f.u tinu with 1 he uurnbcr of 
1"11\lt'llllh Jlld UIIIU)y" fr.1terni 
II Jl•ll lit' li t \ollcl th.ll tOO tu.lll) 
•lui\ ~~:ill' piJ' '"1>1 that ancl t! lll 
ll••lr," \\ I'll )IU IIIIK 11110 the 
!"""", li t 1 .111<-d lor a s stun of 
l.,, lmK tl11 h·mJit• guC\t~ at the 
pmrn 
~Uithumo•c. I'H'§idem Storkt• 
wul ht " ,,~ hothc•c•tl b) the IO\\ 
ul 'Jl" rt lly the ft l''hmcu when 
thtv ~rt 111 tht• II .Hc•nitics. Ht· 
jfVl t.rlktl lo r 11101 c u tppon of 
llri JI \\ l l' l.." )1101(1 ollllS 10 repl.J((' 
d,, WII C' Ilt 'mrno • league ('{fort i 
Ill hJtt•." 
Lut WHk'a Meeting of 
Cluveriua Society 
111,1111 th.ll \Oool)'. lie tlld ft•t•l, hll\\ 
t'H'I, th.u there &houltl h t· mc>H' 
wnwnnt y 111 p.e"1ng the.' lc.uh·• 
'"'I' 1111 t .lth , ... , , \tl th.lt tlu 
hou,t·~ tuuhl huehl upon tht•ll 
JlH' \ IIIli\ WUil, r,llhCI th,tn \I .lit 
"'lot new t'.•<h c.u 
~ llhtlly. 1'1 c'idcnt \t()l kt• \Jed 
'Till .IJt>O losing .1 Jo t o f p:lllt' IIH' 
Wrth clements tuound ht•rc- \lu 
clt•nt\ a nd f:twlty who lt•t·p pull 
rng down tim plate" I It· c.rllt•cl 
them •'" ",u u<.ul.ue nllnonty" and 
(Cont on p 4. rol ~) 
Faculty Dissatisfied With 
Handling of TKE Incident 
\hue• 1h.m tlllll)' fi,c mcmbe1s 
n( tht· l.1 t~llt\ h,I\ C ~1gned a letter 
11h1th t\pt ~\\('\ tll\nl.\y with the 
'-J\ 111 "'lll(h the I .K 1:.. in<;ulent 
bl\ httn h.tmllcd to date. 1 he 
b tttr "'•' 't;llt to Dean l'rccc. 
I he 'J'rrh Nl'wJ w ntattt•d l'ro 
resM'!r lkrnalll llow;~rd , origin.ltcll 
of the letter. and CJUC\tioncd him 
•• bout Ill~ feeling~ t.onccl ning the 
1nwlent .11 I h. l . P rofessor llow· 
.ml sattlth:tt l)('toiUSt' or the n:uurc 
or thill lllt.Hh' lll , It c.ouJcJ nut I)(' 
cko~h "'uh hy the ~tudem JIO'<·rn 
mcnt or the frau:rnitic:'\ .uul thc 
I r {., lie bclitiC~ that II i\ the 
res1><muflllll)' or the ;tCintinblln 
11011 10 frml OUI t!X.ICtly what hap 
l)('nctl. II the sthool fails w ..ct. 
acrording 10 l'ro(es\Or I Iowa rd. 
thc•n thi\ failure implies that the 
\(hool :appcan to condone such 
acuoru. 
llro fcuor lloward sard he bt'· 
he,ts rn the ma,tmum amount or 
(<Ant on p. 7, col 5) 
AEPi Sponsors 
Food-for-India Drive 
\I!Jb.l 1-.fl \rlou 1>1 I r:uemity has 
~nnoun<'t'd thu 11 ri sponsonng a 
unnrtl food drl\ e to culminate 
\untlay \Ia) 21 111 a hou5e 10 
bou ~t- collccu on o r canned food\ 
~ tx ~nt tCJ lnd ta. tlntH then, 
h '~~•II JttC'mpt to c.ollect as 
llluch a nntd gootls as poS-\ible 
from the college community. 
f ht ptojcu is headed up by 
,U ,Pt' s pledges, Dean Brown .. 111d 
~lr (;oldman In discus\cng the 
tdta, Mr (,oldman said that mrl 
ltoll1 or people :trC C'<pt'Cttd I() 
itane in ludia tim year, :~nd "H 
we can \3\C e1cn a half dolt' n frum 
nan.11ion , the effort will h.11e 
been wct:c~\ful." 
l)ointwg to the £act that ' '" 
(Cont on p . 4, col 1) 
PRESIDENT, DEANS 
TO SPONSOR OPEN 
MEETING TOMORROW 
I'OniOI I O\\ ·~ a~~l' lllhl} Ill \1111'11 
IIJJI "Ill ht• prt•\ldt' ll 11\C' I h, 
I'H''""'"' 11.11 n· ' totl..t· .lntl "•II 
bt Wllcluuctl J\ .w opt.·n lllt.'t't 
IIIJt bt tw t'l.'n ~tuden1) .111tl tlw .ttl 
11\1111\tl .It lUll It b l'' JlC.'ttt•t.l l h.tt 
tht (llt'\tdt.•nt \\IIJ OJ)(' II tht.• llll'l' l 
tng wuh .1 ,hllll .uhht.·M, (olhliH'tl 
h) .1 ptlrou in \\huh tt>lllllll'lll 
.uul CJIII.'Mron will he irllllt.'tl fwm 
1hc .wclit•nte. 
l'~t·mknt \wda· ' ''Jlll'''''tl hnpt.• 
th.H l t.•dunt'n \\ill 111111 Cllll in 
\tlltJblt.• numl)('l) for till, dlc111 
1()\\ ... th tht• 11111( h \lllt);ht ·" lt' l 
h lit'\ 11f tOilllll\lllii.IIIUII .llllUII).t 
!Jc nln . .ulmrnrm .11 itm .1 1111 '"' 
tlt·ru hod) 
Ruht 11 \\'oog, I tt h '\t•n.ttt' 
f' H'\Itlt.•rrt nllc tt.•d till' ruiJO\\ Ill!( Ill 
\ llollll)ll Ill tht• Mlllk'nh 
Yuu 111r 111\llt>tl II) .lllt'ncl .111 
II Jit.'ll lllt't'tilll( in ,\hlt•ll Mt·nun i.cl 
\ud11UIIlllll I hlll\dot) , M.l ) II , ,1 1 
II ,, 111 Plt'Mth.' nt 'iiClllt.•, llt•.rn 
l'li lc' oiiHf ))C;tll V,tll tlt• \'1~'>t' Will 
ht• prt.·~t.· ut to am\\er .w, '1111'\11011\ 
\\huh'"" 111.11 h.l\t' .1hm11 Wlltrll 
tnpu' u u the I edt t .unpu' Otht, 
\tlnunl\11 ,111\t Ut• p.t~unt 111 lu ·.HI, 
"'rll .11111 ht• e111 h.ultl 111 lu·lp .111 
\WU )0111 llliCSlllllh 
In drt· I rth Nru•• of \l .ud1 II, 
l'n •"dt•111 'IIIII ke Cl<ptt•,,c·tl hi' 111 
11'11'\1 Ill >llloiiii(IIIJ4 thl\ UJII' It lllt't't 
rng, ,,1 lng ''' Jill' nvt' l,l ll 11111111,tl 
nhJt'C 11\l"\ nl tim nrt'l.'trng wrll lw 
(CwH cut p 5, w l 5) 
Dr. Knoppers to Deliver 
ComJJiencetnent Address 
\\ nrtt'stcr, ~I.~~~ .. ~ 1.1 )' 7 l)r . 
\nll)nit' 'I'. h.noppt·r~. pH·~idt.•n t 
of 1\ lt•tt.\.. !lh.up & Duh nlt' l ntt.'l 
n.uiun,al . dl\hron nf \ll'rtl & 
Cn. R,ll\\•,1\ , 'ol J , '"lltlt'liHI tht• 
•nmmt.nteuwnt .ultlrn, .11 till' 
1ltlth );t .ulu.uwn of \\'nltl.'~lt'l 
Dr. Knoppera 
l'ulytt.•duu• In \I it lil t', at !I p .111. 
h ul,ty, j1111 t' tJ, 111 tlw \Vwlt' \11'1 
\lc' llltll i.ll \uehtnl i11111 
1>1 j, llt1J1 pt I\ I 1'11'1\t'tl hi\ IIH'Ih 
c.1l cltwn hum tht llllrHI\11\ ul 
\nhtt rtl .1111 .11111 hr, ph.llrll.ttllltll(\ 
lll').tltt.' 11om 1h1 I 111\tl\11\ ol 
l .qcltn 
I ht >pt ,1\..t r " lt11th .t tim 1111 nl 
lilt' lire 1111' .ami ,, dot 1111 ur ph.IIIH.I 
Ill lUI(\' I) I " IIIIJIJit' l\ h,l\ "'IIIII' II 
111011 rh.111 hll \C ll'lltrfu 1'·'1" •~ 111 
tlu· fit' hi' ul ph.llnhlt ulol\) .111tl 
l' lllllllllllltltti(Y· I"' " II ll,ell\1' Ill 
th1· I lht•tl.lllll\ .1111! .1 c 11111'11 11f 
till' l luitt•tl 'i1.11n \illtt 1'1'111 
l ie "'·'~ ,, I" oft'''U' of ph.Hmn· 
w log" at tlrt' Fct·t• lltmcr~ity of 
1\m~t~·• cl,uu ftom l!I!Hl to l!l52. 
I'm thrt•c c.\I'S, ht' 1\•1\ .11..0 u 
mcmht.'l of lht• m.tn.IAing board 
or N etlt•ll;tiHIH he h.ininefol 
lurc\..en. 
I k wa' ••PilOintt•el m.t tmger o f 
mttlrtJI )('1111('\ Ill tht• inU.'IIIU· 
tnln.ll t>pt.•r .uruth nf M t'l(k ut 
I !1!'1:.!. ~I cHI.. 1\ n IHltltl witlt• m.tnu 
f.tt 1111 l'l of ph.II IIHIII'Utit.tl :tnt! 
c lwmit .tl p• odut 1\ for human .111d 
.uum.ll lwnhh, 
In 1!1!1~. ht' ht•c.ltllt.' tlill'IIOI' of 
urt•diul ~t·r' itt'\ o f Mt•ttk \h:11 p 
l1. Dohnw llllt'lllilt imHII. Two 
)1'.111 l.tlt'l, Itt• ht•t ,IIIII' IIIH'tiOI o r 
\llt'llldtl. .lUI\ itrt·~ 1t1HI, \hottl) 
o~£1t·r . 'u t' p1 1'\ldt•nt .cntl grne1.1l 
lll.lnol)o\1'1 ul tht• Ill\ 1\llln. ll c• h." 
ht.'icl hi\ J>lt'\1'111 111111 Mille 11157. 
li t· h.11 11nuti.'IIJH~ 111nfc·\~io u.11 
olllll hmilll'\\ nllllhtlillm, whidt in 
llutk: FC'IIHw o f tht• Nt•w Yo1k 
\ c .ulcmy ul ~tlt'lltt.·~: 'iu• 1 halt 
111,111 ·"'" \1'111'1,11 y. II IINilll'~, 
( .uund l lw lntl·ltt.ttinn.tl ll ntlc1 
\I,IIHIIIII( , mt•rnht.•r, ( ~Juntll on 
I mt' ll(ll Kt•l.lllfll l\, tlitt•t tnl, 
\11111 U .Ill \ f,III•IJ41'111t'lll \'Ill( i,t 
111111 , llut•ctm , I ht• 't·tlu·tl.tttd, 
\lilt' lit .1 l ounlloltlllll , \ 11 t' Jll C' \1 
ilt111 .111cl 1"\1'11111\1' cumutillet· 
nu••nhc•r, Nrthr1 J.uul\ ( .h.uuhtt llf 
Conullt'l tt•; "'"" t .11111 U<C't uttH' 
connlltlltc• uwrnhc•t , llu iu·tl \t.ttc' 
Cuuu( rl ul I ht• lr llt'ln:ttlnn,ll 
<.hanriJt•t of ( :o llllll1'14 t•: c huir lllolll, 
l nili,, (dJIIIHtl ul th•• \ \ ill Sucit·ty, 
.urtl lti,IIIY utht'l ~ 
HARRINGTON AUDITORIUM 
PROGRESSING STEADILY 
\\'ntcntcr I ech '~ uc•w comhin.1 
uun .IIHIIwnrun gymu.l\ill m, I Ia• 
IIIIJ41flll Utllltllllllll, IIIIW 1111tl1 I 
(1111\IIUUIOII 011 tilt' lllllthWNI 
c.llllllll\, 1\ ~tcadily f,llrttl( •ho~pc• 
I hr· 111·"' gym " hc·u11( Hill 
\llllfiHI adp<C'nt 10 thr wnt \\ 1111 
uf thr JIII'Wil l I.H\tty luclc·t lflfllll 
I ' I""' cum pit 11011 uf 1 he gntlrt 
\1111(11111 . m ...... lllry wmk "''ll Jlllll 
thr 1 "'fl hurlding• Hru k w111 ~ h:n 
tdrt'oltly (.llii1111C'IICt'tf Ill '1()0)(' \1'( 
tiom, .wll clt!llllt lly a111l plurnh 
HI!( .ul' prc~11dy ll('ing 111\i .tll ttl 
It " t "Ji"' tt·tl thut tl11• gym will 
lw curuplc·tC•fl lo1 the· llnlulay 
1\,1\l(( lh.lll I OIIIII.IIIIC'IIl Ill l k-
tllllla 1, 11 hrtlult•cl w ltr he Ill .u 
WI' I 
I hr m,un \1 c 111111 nl tiH KYIII 
"' Ill lit •• lt,t\k {'( b.tll Cllllll "Ill d I 
l•,,tc ... ,. l'111th.ml pr.II\C' 111 IH 
d11• ' f1111 \1 Ill du .HI ,1 " i\ llf' W 
o1111l l.ugcr I•H ktr 11111111 w1ll ht 
lflii\IIIHltll .ulf.UIIIIIIItfiC' Jlll'\tlll 
Jt,ckll lfHinl , wrth p l.rll\ fur ac 
CIIIIIIIIOd,ellllf( .tJf du• rtr\hlllolll 
l(',lfll~ i11 1h1· Jllt' \C' IIt l.uil1tic·' · 
Harrington Auditorium 
I lu n wrll .d'l() ht ,, ,,111n.1 l~o~tlt 
.11111 tlut·t· uli'dlurn ~itC•cl ollu• ~. 1w11 
(Cm11 1111 Jl 7, 1111 r,) 
Vice-President for Business 
Affair · Di cu se Dining Hall 
In illl\~c·r w rt·CC'nl o1llrgauum 
()( the· r rrlc .\'ru•J rtg.mlrug luucl 
pohw·•· \ I r 1>.11 ul l.lo) cl, V11 c· 
l'rc·"clnll fm lhJ\III t''' 1\fl.111 \ of 
I t•ch, held an Hll<' t\I I'W "'"" !Ill' 
l n lc \ 'r"''· i\h() in :uuucl.wc t· 
"'d \ J)c,en Van de- V11w Rrplyrng 
111 thr Ul.lrlft' that the- dt11rrtlll1ry 
fl)l)ll \1 r\ltc madr ut·o~rl y Sl)ll,llll/1 
111·1 prtlfll J,l\1 )Cilr, \ft. 1.1<1)11 U 
plaim·rl th.tt thc tll flf"W·d " pmfu" 
tn detu o~ luy chd n<• t t.tkr: int<l .tc 
count o~clclttrolloJ I CtJ\ t ~ nl.u ing ' '' 
th r 1lnuug hall 'tr~c rll c.J II y. tim 
rCHIIue n U\td 1<1 ftll .t iiC' .1 Hill 
unu 1 ng cmergrncy pool 111 P•' y 
wh,rt ,lmOUIIH fiJ lll()rt l(•lj:;l' 111\n 
and w pro ,ide .1 \()urc.t· ol IIIC<IIIll' 
1()1 IJrgr \C.III nr.urlltll.lllll .nul 
r(IIIIJ( 1('1111\oll illn I \till (I ( \lllk 
1111( hlllll 
l u 1411111 11f lii(UH \, Mt lluytl 
IXIIIItnJ 1111( tlr .lt .iltl"l ,tf) 111\l\ 1111 
·'"'"liH')' ll f'tl .tlrtlll\ which 111 
dude lht• lllt<lk \11111 ', \ ll.rd l1;11 , 
'"'"'hIll( it lit Y'· ciiiiiiiJI mom, ,md 
lhlllnlllll ll'\ .tn· p.wl , IIHM " l"·r 
" '""" h.ocl "" Ulltlu tu lt llt!ll in 
t •mw 1."' ,,.. ... ~.r ''"'"' ~" 'i" J ,.. 
ac1Jy \I,IIC'II, U.11111l~ lbll l•nt ·'I' 
l"""'m;~tt ly '1:!,111111. \IIII V,••II h trl 
.... " ' '""'nltu t•·d u•<urn1· ~. r .S:!11, 
11//11, ~n•l Rrl1 y nt t11·tl S'l '11)(1 gh 
ittg lhf· 111'1 J(dlll .JJr l oHiy \lollC'd 1\ 1 
,, rn ult , 1lu· \(),,,. ,1 ! 1.1\ )1111 ,,lmut 
1Jroh 11 !.'\I'll 1111 thl'\!' Llt~lll il ' 
In tctlllJI·'"""' · lttllll JeJICJ\ .1 
111111\ 111 rl•c· t.tlc lt'll.t , (11\tlng ap 
Jlfl)l< llll•lllly SIIHI,IIfHI W,l\ p.titl f01 
I fiJI! I ' 'lit' I .II IIIII I ('\IHI'\ $ ~IJ,IJ()() 
ul till \ rn•mc-y ,,f 111'11"\ \lly, lt.t\ 111 
lu npl.ul·tl limn till' ln1HI\ uf the· 
,111xrlr.u y npt 1.1t1111" I hi\ " 11111· 
'' ' the rc .'""" 1h.tt '"'"" .wei 
II'M rtl 1.111., 11\1' 
In 111\(11\\1111( tlw li\illl( 1<1\U, 
"lr I lttycl 1111 tl llr.ll l~<u lr ( l cr~ 
.111cl IJ11h ( 111 \ d 1.II J(I 111HI ftn 
l;<,.tr<J ~ll •l t I tl lr 1111ly S'J ifl " '" 
l><•th rhr~l· Aclrf~<t l d r.>fl(l 1111 ,1\Ct 
.11(1 IJf \~li(J ( fir IIJIJHI \<JIIfl• ' l t·th't 
it\ I ro~gt It t 1\ '1111 tim t' ''"· 
I " I;< 11\1' ..rt• JIIIIIIJ( up '""o 
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For the p<~st three months the present ed itorial board 
of the Tech Netu.5 has ucen engaged in a sometimes over-
zealous bm always sincere crit icism of various phases of 
life on The Hill. The Administratioll has been subjected 
to more than its share of vitriol and denunciation, but 
always with the intc11t of pointing out faul ts which we 
fee l, if remedied, wou ld make lif e at Tech more reward-
ing for its laboring Oils. Included among our most fer-
vent requests ha11 been one for increased student-ad min-
istration communic:uion. Tomorrow's open meeting in 
Alden llall will be a drama1ic realinttion of that rcc1uest. 
A student body is indeed fortunate to have three of 
its most controversial administra tion members, includ-
ing the president of the college, subject themselve~ to 
1he sarcasm, cynicism. and demanding queries of a ca-
pable body of students and facu lty. This is a banner op· 
ponu11ity for the T ech commun i1 y to free itsell of per-
sonal inhibit ions and receive answers to questions they 
h.1ve often asked the mselves and ft iencls. We do not ex-
pect, nor do we desire, that Presiden t Stork.c, Dean Price, 
a11d Dean Van de Vissc wa lk out of tomorrow's session 
without having heen subjected 10 the most ca reful scna-
tiny by tho'!e attending. 
But, like a ll else occurring 011 th is campus. we have 
our doulHs concerning student support of th is communi-
cations landslide. Like the boycott, there will be tho c 
who attend 0111 of sheer curio'lit). And there will bt· 
those "ho a11end to hoUL and poim a crippled finger. 
But llaete will be many valid points rai eel , and, we hope. 
.111 equal llltlllhl'l' of v.tlid answers returned. In any case. 
tomorrow\ open nu·et ing de cn·cs the attendance of 
C\ery swdcnt wi th .Ill} lind of feeling about \Vorce 1cr 
l cch. 
An Apology 
.\ few wcc.'k' ago. this paper exposed what it thought 
to he fin111Kial mi~>handling of dining room affairs. lJn-
fmtual.llcl ·, this rq>ort was based upon evidence which , 
.1!1 hou~h .1cc ut.lll'. wao; inmmpletc. Fu n her research IMo; 
cxplN'd uut e1 mr (the complete story is reported else-
whcte in thi., i~~n<.·} . In allowing our zeal to O\'ercomc 
our objccti\ it), we committed a serious mistake. To ~lr . 
Lloyd. \lr Begin. and tht• other we unfair! • critici1ed. 
we offer our .. inrerc .1pologies. 
AT RANDOM 
The Endless War 
" 0 , you arc men of stones." 
King Lear, Act V, cene iii 
General We~tmorcland has made it official. confirming 
the expectations, heightening the folly. I lis req uest for 
another 150,000 men wa~ no c;urprise, ami it i'l real!) 
elf-deception to comider it \O. 13UL, it re-cmpha">ites the 
question which we have asked before, and which we mullt 
con tinue LO ask : W H Yt 
What policy arc we JJUrsuing in Viet Nam? If it ic; one 
of military victory, we wou ld have unleashed our hoards 
long before. If it i'! one of vast socia l reform, we would 
not be ~upporting a corrupt govcmmcnl. If it is one of 
" holding the line," we would be holding a11d fortifying 
~elcucd areas, rathe1 than extending our effort through-
out the tin y country. If it i'> none of these, what is it? 
Pc1l.ap'> the policy can be umrnariLccl in that hack-
neyed phra c, "wntaiument. " Perhaps we arc seeking to 
wanain the di\Ca'lc of communism within a chosen 
gcogtaphic hnundary. If 1his i so--and it appe.1rs to be 
the only \i,thle expl<mation- then our clfo1t 'i will be 
fruitles'i. For communism i'i not a disease that can be 
cured with militat y victol }' or " police" au ion. I ts root'i 
arc planted in the lllind~ of the people; it reed'l on hopc-
lcS\Ilells and de~pair, 011 death and destruct ion. It grows 
where there i'! ignorance and anger, and flowers in the 
darkness of re pression. In short, it thrives in the climate 
that we arc crealing. 
We can no longer achieve military victory in Viet 
Nam, only tota l destruction . For even if \'ellerablc Ito 
aued<:~ w wmpromi<;c, the legac)' of hi' ide•• will Mill 
grow '>llong in the despair that is Viet am. We have.: 
offered lUI alternative to th.u country- dec;truction, cot· 
ruption, and sclfishne~'l. We reprcc;c m to them .dl th.n 
j., 1cpugn.1nt to us. We have supported a dioato1 who 
ha' publid) \lated hi<> tC\Crence lor I l 1tlcr: ,,.e haH· 
m .. 1dc pto\tituuon a tlu i\ ing busine s: \\C ha\'e mad(' 
de.uh a d.1il}' event to be excused with the apolosn of 
expediency. 
The Viet Cong have done no better, of wursc. I he) 
.ue equall r guilty. But the) ha,·c the vinue of liglu ing 
on their own ~oil. while we l•ght (i ,OOO mile~ froan oul\. 
Their motives arc no more Laudable than ou r!', , but thC)' 
arc not mer<.enaries. ·1 he) can oflcr tenable excmes, for 
it is tlteu home~ we bonlh; we tan oiler no11c. ' J hie; i ~ the 
ultimate purposclcsc;ness of our ell on ; il!l justificu ion 
rings in thc hollow phrases of the accuo;ed. 
Wcstmorebnd 's call is merely auothcr echo in this 
ageless search for deslntction. Today. however, it i~ be-
ing answered by those wi1h wi<~dom and forc-;ight. II Sen· 
ator Fulb1 ight - and tho-;e like him-continue cheir 
probing. pcrlupc; real progn.:o;s c .. tn bc IIMdc. ·1 he prob· 
lemc; arc not insoluble; w.1r need not be the on I} ~olution. 
Perhaps in the debate that the ignorant on bollt 'lidc\ 
oppo,e .• 1 hun of light will glimmer through to illullli-
nate our confmton. \Vc llla} et confirm the hope of the 
.lnt ient'l and '·t} . with Sh.tkc,pc .. lrc: 
" :'\ow <.i\ il ''ound., .He 'ltopp'd. pca<.c li'e'~ again . 
B. G. 
Cetter . .. 
A Frustrated Writer 
Enclosed i~ an an iclc J h:l.\ c wri ll cn .1bout bau.1n.1 
peels bciug the latc't wllcge rage drug. Advi,or~ on Ill} 
school p.1per. (Bccl..cr Joum.tl). feel it .tn unwi c <llticle 
for publication. · 
Knowing )OUt C'lcllcm choice of modetn .. 1niclcs. I 
,\Ill SCI\dang \Ollthi ell tide for pO\SibJc U e in \Oll l papet. 
' incerclv. 
~lio;s ~(aurecn Bcrc cit.. 
(Ed. nmc. 'cc " ll .. Hhma -~ew Drug Craze on 
Campmcs," page :l) 
I ho;,e o f us who happwe~~-: 
JM~' h) \1 org..rt Hall lout "ttl 
I IIIII< c·cl th.rt '><>mcthing spetj~l 
• \ WI! gorrrg 0 11 111 • lo rg.1n Lounge. ~ 
<lcc·tl there II AS! In IWo c11, 
!Itt• \\'IJilC\tcr Ret! Cross r~cthed 
I K!l prrn~ of blood from Tech 
Dnrto rs. 'J hr~ will be sent to b 
1011 for lt'SIIug and Morage and bt 
uwd hy 1hc Red Cross "'h~l'tltl 
iu 1hc• world it i\ needed (The 0. 
ucg:uiH·, fo r instance, wiU bt 
I rt·~h r r<I/CII at •he Chelsea NJIJj I 
I lmpiwl and ent to \'ictn.tm) 
·r he· Hlood J>rhe \\'as flfmt~~ 
m,tillly thru lhc (•fTom or our 1tr 
,,11ilc Pl.tcemcnl Director, \fr 
\\'tllr.tm I r.t,k. Uill was qui1t 
pk.t\t'd "11h the rumout, but 
wnrttlcl\ IHll• 1he other )3/Jl 
I n h pcnptc- nudcnl\, bcultt 
.111ct .Himillr \lr.tto h - managed 14 
.r\C~td '"' 11gotom rc:crunlllall 
l.turt' for 2 w holt• t.la)·,? An)'Vlt 
II<' "·" e\CCJll ioually pi~ 
wht 11 the Rt'(l Cnm rtponell. 
tn rtlr.r ry 10 rumor<; among 1hr ad 
111111 i'1 t.ttion, ami local residtnu. 
th.u t'\<'ry ~inglc pi111 donated~ 
I t•ch \tlldt•ttt\ "'''' •lltohol fr~~ ani 
JK>\\(' \\t'cl a lith ' ed color. l'a 
lmlllll.llrlv. thc·y cou ld not gn c 
ltnld uf t' llough blood belongiJ« 
to 1 he lnnm.•• group to nccuraadt 
dt·H•t miuc wlor:uion . A ~imiw 
ruohlc•"' c ropr><·d up ~~ HolT 
C111" '"" H-.er whut mos1 of tht 
hlnml ,., ,, JKII .11rtl h<·fm c: rtilchinc 
llll' honlt' 
I II \I\ h. 'I I rom 1hl' \m~nan 
Rttl (;I()" 1n lite• I~~ clonon (and 
llw '!<I 11ho toultln 'l gilt) 11ho 
c .ttl cl t no ugh w "sc:nd THE 
\' I· R Y 1\1 'i' l " 
• • • • 
\\ h ) no1 .tt tempt 10 bridge lhr 
W lllllllllllt .ltulll\ K•IJ>? Be at \ldo 
11.()0 I hur'l41,1). ~Ia) II , 10 htJr 
l'1 t\tclt 111 'ltorl..t '\ <Jt><.'n tli~woa 
\'uu c.111't low (mmh). 8 ' the 11)1 
11.110 IIIII( \ '-Ill ht )Call'!! a«<fd 
Ill~ Ill tlt t'll \hit IJtill~, 10 bt 
\li lt' ICI t.thttl.\lt' }OlliS. 
• • • • 
llw \\'hu·l\ c>f tht· 1 rth Scnw 
.ut: uow , ,,pi tll ~· ttnnutg undtr the 
.thlt' guicl.iiiCI' or PH'\idcnt Robm 
\Voop; lltlh \ o nly problem. • 
t'l' t•r yn ttl' know~. h that he'~ r.1~1d 
ly t unnin~-t o ut of ,, c_ons~uuttotl 
Writin)f ,, 11t·w c.ormuuuon Qll 
he· \t'rv cltlhwlt. C\pccially bt-
tllt't' ll tl'ltt'.tr,.ll~ and 1rips to the 
I .owt•t ( .. I Ill Jill' Ru1 'iOmc peopk 
t MI ftml 111ne f01 I'ICf')UUIIg. tHD 
.11 \\'orct'\tu I cch . 
. . . . ~ 
1 Itt· 11t" Rcligtotn Ctntcr '! 1 
~n:.tl .ttttl much needed Jddtoon 
111 lilt' I t:ch t.rmpu5, ,111d a» 
gt.ltui.IIIOII\ .tt t: delini1cl} 10 110ft 
lm the wllaho r;lllng clt'rg\llltl' 
1 .1111 .1\\ \I'Ortlt:tl thai 3 mrxup 111 
'Chnlult:\ for \ ldcn mrglu l()lllr 
11.1\ 1 .IU\C canct:II.Hion of tht 
Rntrcnd\ \t:n ict\ so that~~ 
w uld <t• ldu .u t· "\:m o na! Godd.l 
1),1 , 0 1 'oOIIlt other pubhof1 
\I \Jilt . 
• • • • 
C:OXC: /U 'rt 'I .JTIOSS 
• l'o Lil li 1 wl.. for tht l!lO'' 
,U((t•\\fuJ .11111 h;udt'l blood dniC 
\l't ~ 
e I <> tht I t:dt f rc:,hmcn " 
'Ill\ iH•d I Ia B o11011 prttnU~rc ol 
. "ClWV dtl' J .rrnn 1\o nd rno1re 
Rm.tk" D£ 
Till I I I r 01 \1!' BL:I 
e I n lluh (.ro"· \\O~ 
. ~"" l uuinr, I \lft'\lt'T Juntor. 
I i~ehhurg .,talt, for tOI.tl.h ~0~~ 
in~ l'lt 11 picnic .trca '"~'0u~;~ milt:~ ul \\ orcntu, rnd ooc!t 
thmc ''htdr compri!IC only " 






Paradox of Justice 
b and) ~lalcolm 
On \ pnl 19. 1967, .m .\i r Force captain opened hi 
,u1t 111 c l\ il court lO .lllempt to compel the military to 
udu:r .tcu:pt hi., n:'>ignation or a ign him dutie which 
"ould 111 no " ·'' ill\ohe him in the Viet :"Jam war. Capt. 
Dale .1: . No) d . .t ~:l-ye.tr-old assistam profe or at the Air 
Force \ radcm . has objected to the war on the ba i of 
Jm hcl icl-. a' a rcligim.., huma nist. Although Capt. Noyd 
objc<l 'l w the wa.•·. a being unjus1 and immoral. he docs 
not embrace panflsm and hns stated that he would have 
no mor.d teservations about engaging ' in combat if the 
l' nitcd SuHes were ligh ting in it own elden e. 
Capl. Noyd. an ll ·ycar ca reer officer. incurred an obli-
~<Hion to remain in the sen icc for six additional years 
.tltct t.tking <t ~ l ast<.' tS Degree in Psychology at the lJni-
\CI,It\ of ~ l ichigau in 1 96 :~ at Air Force cxpcme. With 
two ~ c.u' of thi' oblig.Hion remaining. the Ai r Force 
ha~ rcfu,cd to aucpt hi, resigna tion. 
I he ba~i~ of hi legal argumcm is the principle ad-
,,mu.:d .H the Nuremburg Trial - that personal mora l 
com( ience transtend~ the authoril) ol the tate. There· 
fore. mil it.tq pero;onncl h;n e the 1 ighr to di obey an) 
order which dtcy fee l immoral or illegal. In fact , the Fifth 
~rcm·h Republic in October 1966 i ~~ucd a new milito~r 
code ,,·hich REQUIRE ' a Fn:nch soldier to disobey an) 
ordet which he think<; is illegal. The wdc dchncs an 
Illegal 01 der ao; one wh idt violates 1 he imernationa l 
.lgt ccmcm~ on war. violate the Geneva conventions, o r 
' iolatc'> the Ftcnrh Cumtittuion. In the United Sta te. 
an \ merk.tn ~ I arine , Ron:llcl Piatkowski, recen tl y was 
con\'icted ol murdering a Vietnamc e civilian. li e 
d Jintccl that his platoon leader ordered him to shoot the 
ri\' il ian . I he court . however. stated that he should have 
lcfll'lcd w oher such an order and sentenced him to 
:!5 ) c.u '>. 
C.tpt. No) d '" l.t'>C ha'> been thrown out of court , how-
1:\Cr, .uul he ha, been mdered w report lor a rdrcshct 
coul\t' 111 the npctation of F-100 jet ligh ten. Since the 
t.I IH•un h.t., '> t.Ht:d that he wou ld g-o to j.til before he 
would fight in Viet Nam, he will likely be ubject tO 
J w utt -mattial. ·1 hi<J is going to happen hecau e he u icd 
to lll\ O~c the \ Cl)' pri11<.iplc that the Allieo; hanged man) 
lugh·l an lung Gctmam for not invoking. 
l im ptmc.iple attacks the e encc of military obcdi-
rntc. I I each ~oo ldier were to ha ve the righ t to as~e., the 
uuc tMlllte of the warfare in which he is in\'Oivcd, would 
thc1c be thao,? \Vould ever)' priva te feel that it i<; crim· 
m.tl to compel him to shave cvcq day and thcrdorc 
1d u\c to f1gh t? I think not! The American fighting man 
" the be.,t educa ted in the world and is probably better 
qu.dihcd to reach a ra t iona l asscsc;mem of his orde r thau 
any othct so lclict in the world. The right that Capt. 
~O)d i ... fighting lor i~ nothing more than a we ll-defined 
cxtcmio11 of the pri nciple of comcicmious object ion. No 
KO\Cinmcnt or imtitution should have the right lO com· 
pel ·• '""" to <.ommit an action which violates his per-
'on • .t mot a I convictions. 
H. C. Student En visions 
City Student Union 
h \\ ortc\lcr Jagg111g bdund 
udar Ullb rtf lh t• (()111111) a\ .111 
l:llucJu•mJI <t:nter f I lo l) C.ro~\\ 
ru"h eh:ucd pt c\uiC'nc n f tht 
IIUtltnt g•l\Crnm<.• n c. lrmm hy I. 
l'cmu, rhr nl\ "'' · Ill' '><'<'S \\'ot <.(;\ 
ltr d\ .Ill t•duc.u ro u.il de y or llll 
lt"<tli~t·ll (IOtrn ci.c l, ,111cl IHI \ <oOIIH' 
•It frrritt Hit.~\ o n hu"' wc, thr co l 
ltgt· ilutlwt\ o f \\'m tc· \1 (;1, t.u c tin 
~mtthing .cllotrt ch•~ pr ohlcm 
I 10 <> nf hi\ defrru tt' g<IJ h ;ur the 
OTJ(Jni,irrg or a \\'or<.cstcr a rea 
tnctrcolkgratc mulrnt uni0 11 .cnd 
lht· rtpt t\tncatio n o f the \ltul<'n t\ 
orr du· C m Council c-.t<.h o f thc\c 
be-ing J part of he~ O\ Cr.tll pur 
fl<>l<'! co impro' c the '!Od.cl cui 
cu.ral ;uul cduc:uio nal qualities or 
\\ orcc t('t th rou~h collegiate in 
ttrauion and \tUdt n1 rmoh e· 
m~m . 
lt~trrartron and rnt'ohtmrn/ 
Iht\e an· the cwo main compo 
ncnc~ or "" progr .. rn lrm 1'.1(11011 
ht·c"u·n I ) che d iflercnc collt·gl' 
.u u l 2) the Cll llegc• .llld chr W ) 
rrf \\'ortc\ tt·r, and che· rmoht·rnt 111 
fl l eire fWOplc o f \\'o rccm·r J ~ " t il 
(Com o n p. 1, col 1) 
Timothy Porter 
TECH NEWS Page 'T1uft 
BANANAS - NEW DRUG CRAZE ON CAMPUSES 
b, .\111rtran Bn t'IC rlt, 
Ballrr ) cl!lrllnl 
(l..tl tl:o tc 'ot't' lcct<"r, p ::! } 
b r n the ,\ ,.ll' )'mit T mu1 \CII 
fie, chr £.co 1h.u chr -.cit• of ha 
11,111.1' h.l\ rll t lt',l 'ot'(l \lilt(' \lllllem' 
lrom I IIII' t .llllJIIh en .tnotht' t ha1 r 
dl\tCIH' Il'(l h,111,111,1 pt'c.' l' JfC ,1 lit\\' 
htl(h 
" l lrl'\ t .lll 11 mellow H'llm• . 
llll itt• ll~hlf) 'JCI," \IIIII' I>OIIQ\ ,111 
in ",\lt'llll\1. Yr llow·· .11t<l it is 
\\h,u tlll' \tlltlt'lll\ olll' !.llhng tilt' 
t'\l t'llt nl dw h.111.t11.1 t rMt'. Ar 
tic ll·, 111 lt•.uling 111111 \tlt·ntihc 
,Cetter ... 
rH.'\\'~p.tpers ha' c di..cu,~d the• 
rnerus. e ffect \ and u~ o f \lu,, 
\U j)ICIIIum, the commo n b.tn.tn.t 
I ht• \\ holr IIIOH'IllCIII bt·l!,lll 
a lter· .1 leucr printed 111 cht' \lart h 
j i\\lll' o f the 1\etl..dn n.ud, (an 
umlc•rgwuntl IIC\1 ~fl.lprr), ,tid 
·• I ht' h.mana hi~h . 11\t'lf, " p10h 
·'"" r.cmiliar II} ) 0111 lt'.ltl('t\ But 
lwrt• 1s our kitdu.·n tt•,tt•d H'r~iun : 
pc>e l .1 ripe h.111.111.t, ~cr:IJW lmm 
clw i11\idc of chc ()('l' l che whitt' 
f1 ht•r. .md 1lr \ in ;c ~lnw (!.Wtl• na 
)(',,) IIH' II , cht·ll ttumplt• .c11d roll 
ir11o a b:u•nu.t joint. tlr hcttt'l , 
The Curriculunt Report 
I ll till' 1-.clitCII 
\ our nlitclll,lli\1 \\ cuw ,, cli'ltm 
' IIIII .th()ut till' \IIII I.. nf th t' Cuc 
lltulum ...,tutl) C.c.m11nitt t't' ''""" 
Jppt.llt·cl 11 11 I'.IRt' :! ul the• \ p11l 
111 '"uc· " " .111itlr " ·" ,, 'HII 
lllt.lllllll! .lllt'IIIJII Ill \IIIIIIIIJH' \Ill 
tlc:llt .11111 f.llllh) 11111' 11'\( Ill IIIII 
(IIIIJKI\olh fo r C Uflltllhllll In i\illll\ 
I lnlollllll .rtl'l) . Ill' \\lll!c' \lllhtllll 
.1 lull .cpprnl.tllll rr ul clw JI"'IKl'>l'' 
.tutl lmwq uf '"" p•nlt'CI , .11111 
lht:H'h) 1111\II' JII!' 'o(' lllt'cl th l• Ulll 
\lllltll\1' t' \tfHtll)(C' ul uh•,l\ .11111 irr 
lntllhlllllll .rrrrtllll! tht• l.cwlc ,1\ il 
II Wt II' IIU 1111111' 1h1111 •I cliNplllt' 
I)(• I \l't't'll 1 hmc• \1 hu !.11 111 .uul 1 hm1• 
\' ho upp11~· c haul!<' 
Fw h.1d1111 ~i~trrctl nrw of 1lw 
.tlll'II I.IIIH' p111JIII\,Ih. l'ruf. \\'c•ll 
lll.\11 "'''' \1111(11-ll {)Ill ,1\ ,1 "nliiiHI 
II) of Ollc'" who J,ul ' "CCIIIIJII!' Itt•lt 
\1011 ul cht p111hluu" .11111 ··c h.tl 
lut~otn" tht• ",1hrl11\ .11111 \1 "dum" 
of tht• IUIIIIIIII IC I lli.IJII III ) 
Ou chc 1111111 .II) . l'wf \\'d 1111.111 
1\ Jll •lti.IIO"fttlj!t'\1 .lllthUIII) Ill 
hr ~ held """ 1\ lunht·rnlllll' .10 
t"t('JIIIIIII ,tJI) tlt·cJtc,llltJ .111tJ 1'\ 
pt•ricnu·d l'lhrc .rtcn , "lto'ot' Wilt II 
bucrtm\ en 1lw cm ru u lum \1l1dy 
h,l\ (' hN• II llllh\JIUI\,lhlt• ,11111 wrll 
t tl llllllllr en hr .\tl 
~01 th<' llltl\1 flolll , II 1\ llfll 110\ 
\lhle fill \lll t lt-111~ I() h.l\t' .ttqllllt'cl 
llllllfl Jlt"l\fll' tll\(' 011 tUIII(.UIUill 
m.ctlt' t' llwrc· .lit' crtt:1111 ,,,,ll.,, 
hel\\1' \t'l , 011 \\hitlt chough1ful ,., 
prcwmh 111 o purinu h\ \IIHil-111\ 
\I CIUitl hi' nr-.. \1drome \lntl lll! 
tht"-' " o llt' ul tht drlt•mnl.l\ \\ith 
Yollldl l'rof. \\ dlrn.ur ami lu~ P·" 
11\olll\ h .l\ t' ht•t' ll \ .tlt.llll l l.1h01 
111g It '' tht• e It 111.11 .11111 lllliH'I\oll 
p.u .uln \ hu\• '''" ,, ht·~iuning 
'""lt•tu ptt' fl.llt' hrru,t•lf w lllol l.c• 
.111 lllll' lllf.:t Ill 'l('lt'lllllll \dllt.h Ill 
11111\1 t .IW~ .llllllUIII\ CO .1 lift•lellll! 
wtumitmt' lll 111 lm fll'hl nl ·'II'' 
(l.tlit.llillll 1•1'{011' Ill" "·" U((lllht•fl 
.111 1111111\olll' oiUJIIolilltllll(l' \"ilh i1~ 
I'"'" i plt•s a ntl p1.1< rrct•? 
It lllol)' ht• .llf.:llt•d th.ll cht· ~.II III' 
pwhlt.•m l' )(hl\ \1 it h H'f.:·ll.l Ill ctl ll 
1empor.11y prMtiu•~o ol t<HIII\h ip 
.11111 111.111 lolt;t' I h t' ll' Ira \I' ht'C'II 
\ ,IIIUII\ JHOfKh,Jl' Ill :lllj;llll' lll tht• 
prnt Ill ntrt'lll.lllllll Jlllll-(1 .1111 with 
\Hhlllloll\ Ill II'IJIIIIt'tl Jc•c IIIII'' Ill 
t n ll"l'' llw pwhlt•m ",, '''I) pc·r 
'l(ltloll IIIII', ,tllll 1\ \1'1 lrnh Ill tlll' 
trlltlll ul pt .H II t.lll C'\t'l ' tuclt-111 
\tt ) \Clltl!' llt whu nu~:h• Wl\h Ill ,., 
prt'' \ hllll\t'Jf Ill \\ 11111 1~ Ill Ill fl\1 
'telll w ultl [)I' (('1(.1111 or •• 11111111 
1111\ ,111el .1!11'1111\ r lt't t'ptiOII hy 
chc tcunmitct·c• 
.... Ill(.('! I I) ) IIIII"\, 
Ju .tlcl !\ Wt•i'' 
fnr till' Ltrr riutlum ...,1\uly 
C.:On11nit cc:e 
Concert at Little Theater 
lly c;,., ,tJd A,..rlmd 
llu Wnllt'\11'1 .111',1 d t ~ pl.t yul ~~ ~ folk rm k .,,mrrt1.1y IIIJIIII . With clw 
I inh- I ht.lllt .1\ .1 had• chup. chc Wllct'tl h<·g.w with .1 fric•11dly 111111 
rrrfurm.tl .11tnmphc•11· l ruluclt·t l .1~ p('lfonnt" "''rt· lht• lflt·nllty C11m , 
J.tmmu• llrmkt•lt , I cmy l{uhl1111, .uul .,IIII<IJIY a111l clw l.itlpwith C .. rul('h 
'\hhuul(h the• \II lim\ ul 111111111\ l,tllc t•, the lch r11i1 y Crhi ~. all rkcuu 
blut·\ h.1111l, tlul clrn r hc" 111 1 11111 ' ·" " l ire m.tii.IJCI'nlt 111 will 1111 
h.ult) 1U kt'l J1 lllf HIIUille l1110 '1'1 1\ IIIII Ill llt \IUIIJ the IIIII(( II ill tht• 
" '·'"' olll lhlfllllllll ... 111(1 lrr~o;lr w hll llf 1\ ,Il l ('\~ 1111 .11 '"'" tJ( till h.u ul\ 
"'llmrul." 11 \\ ,1\ llllfHI\\II tlt• lm 1h1 tWit 111 .cgrn· I he chnrrtrry "'JIJ'I) 
ru till' .cmphltt·r w.n auclcfy 1111 111! cltu tiiJC ri ll' h.wtl'' lfnrltlrtm et f " (,cc 
Out nf \l y I ric Wront.lll " lim 11 11 1 rruptmll \\ ,1\ .t tlru·u '"'"" .uul 
cht grtwp clicl clwu II( \1 IH m.urlt.llll 1hc 1r clt·ctlntlll Out\ I,IIICIIIIJC 
chllll lR .1 lrmru·cl l'nlu rm.llrtt, " ·" \\'.t he r <.rtrtkc·u k .ul J!llll.ill\1 
lollu" "'I! tlu· \lrlc ll ltromfwlcl \!)' It 
1 u llo"" 'fe chc· C rr \t\ 'hut~ lcr" " 'tetlu J:l rrt .l rl\1 J.Hnrn rc 1\m tll!t .crrcl 
l ull ) Ruh11 111 .1111 rnpcc·cl 111 rH .tp lu rc 1hc .IIJcl t< 1111 J.araunu ·"'II 
flll ittf ) 11f ltl\f .t llf l VlfH! f il l\ lie ('lo;llt i \L•cl (lilt \fJiff C<llllt fll .tlld 
cl i~pl.t) t·cl hi\ gu11o~r I"''~''' "'" ' lrh ''" " R 'I!' f,tt"""lt· ' lk .11h R.'K' 
fur chc· 111.11 I. \\'rrul " I IIII) 1.111 1 e h,llll(f·tl rlu· rnrmcl wich " IIIII 1•111 
tr0\1:1 \ I .I I III II('\ ll(',t iiii Jl rne111c Ill p wiJitr ll\ lie \,•Ill! ,,( tlt ll)l\ Il l ol 
hurllt>lllll ~ \1 Il l 111111 \011111\f) t11Jcl 11f cJu· " ltl fl\1 11 f ,rhnt llll ll " 1\l ,dll,llll 
l .tiiiJ \y'' ,, ft.mccnw 111111' t·lf.ttnplillf·tl I 111 1~\ J!UII.u ' ktll ' 
I ht• f111 .JI .111 " ·" 1hc· l"K h,rr ul, C,"t'' 'l') and tlu \<,pwr tll C .. 11111 h 
l'u forlll lllj! he fuH· J \U IIc-11 .trtcl ,ll lllll)l'fl ,111tl11 IICI', tht ft,ll lfl lllol ll l 
c.t rr11·1l tlH'II jtl\iltl nwml .tncl l..r tic d lm l c·rwg. J),u llf) 11.11111 <111 tlu 
"~'lu ul1 IM\\, n.1rr .m ·c l 1h1• J!lllltfJ'' .111 .1} ,,f cllt l()dH \. J.ly (,e aJ, w." 
o ul\t.l llll lllg 1111 che lt«lll h cwc k gcn l.tt aucl U1 tk .,,tlwi11 ~·"'K ·"''I 
plo~\nl " IJiun httH lt .rr I' · C.wug 111 ' <" \ mk" "•' ' tlllt' ''' II•• 
uum!Jtl\ rllu \tr ,l! llll( 1lu h.111cl \ \fiCitl .tltrlll) 011111 (, tch' 1(1111.11 
\ l011 t(·rt ch.t t lttgJ I1 IKI!h ln t rrcll) ami inlcJrm.•ll) cll'kcl """ rrr.trry 
al111())ttl Jl~ l ollll\ rnull rug <~ht~u l \\llh tll\lrJUj!ht pr: rlurrnn• h111 tht 
11011 tkurit 1cts !Otn '"'' ghc 11 P"'J>tr ;uttl111flll hu.1u~ .,r clu 
(·,1rht r up\t·t J>o pm· cloc· l11u c.cku t ·"·•il.cbk, cht· o~utltl'lltt• WJ\ 11111 
pJrt ic.ul.u ly ilmu\Cd 
• 
~mole 111 .1 p1flt" The high is 
~l' lltlt•. 
l ht• ll'\lllc or tht• lngh on'c be 
.cgnt·ll upon ~lmt• \t.ltl' che ba· 
11.111.1 pt•t•l tllllt.till\ oll'lt'llic, nnd 
.1lchou~h 11 .tllll\" ,, lugh, it, uot 
l'lhlUJ;h Ill h1111 
Olht•t, \l.llt' tht' ped "·'' .mer 
t' uul, ,, ')llp.lthom .lJC<'IIt, rau~ing 
h'Jl~''''' rhindt\ with .u1 w crcase 
iu lht• ,1\\,IL.t•urrlt; .cull .ttlhicy in 
tht• p.ll,l\)lllflollht'tit. lltTH' ti~~ll('$, 
It ~~ ~.ti\1 ICl COII C,till MTO!OIIill 
.11111 ef •' tlillll' lh)•l I illjl i~ .Hltlt' tl 10 
it. (.lftt•r lht• hakin).l) , bufott•nint', 
ol lli'W tJtCilliC,lJ (01l1J>0111111, i 
IUIIIlt'tl lluruiCIIint• h a well· 
luowu h:llluccllogcu. 
llowt' H' r. with all il\ nrchc ill· 
l(ll'llit•lll,. h.1n.m.1 ~nwling ;., np 
p.trc' tllh Jtog.tl \c cht' llniH' c, icy 
n f C:,t hit~~ ni,l. I ht• Kt' IIC" of i1 rc 
tl' lll han.111.t '\mokr ·in," chr cwo 
I .tmpll\ polrc t• ollrCCI\ fllt' '-Cilt just 
w.utlwtl •II II I 'milecl 
\\' h,u 1.111 th<' lit\\' high ht' com 
p.IH'cl \1 ith? \ g,t ill tht•tt• .lrt' m.tll)' 
11''111111\t''l 't'\l't.tl opinco "' daim 
u·, " IIL.t• ·"' c1pium lugh" or " likc 
,, l'"lwt luu l11gh " Ochrrs state' 
chc· rt''"" i' "ill<•n tit.cl iu cllcc1' 
1<1 ,1h11111 h.tll .1 Jllillt nf M.'COIItl· 
1.111' Jl<ll" l ilt' t\'rw I'm/! Tmrr~ 
f1·c·l~ 1c·~ rn:cl11l) l'')drologirnl he· 
t •lll"' 1111111' nf tht• ingrrclicnc' an' 
''"'"R l'lllllll!h en ch1 auyc hing. 
I ht• ,,1 ll11m f111it •nwking d<• 
H' lUJit'ct :1111111111 J·l'111 1111ry ill ()I 
Ill'•" v ... u UIIH' I, <:.rnncla, (u few 
lllllt•, IIIIlCh nf St'.II IIC, W.l,hillg 
11111). l'r on1 tht•rt• i1 IIIOH'tl sou1h 
w.11d HI .'i.111 l·r,IIHi310 and Ut•1kc• 
lty \\111'11' lh t'll h .11u11e:t '\mol..c 
i n'A" nlr1.1 i11t'tl ,, frnuc pagr heatl 
lam• lu cht• \ 1111 l•rtcrltllttl Clrrmr 
II /1 ,1 III.IJIII cla rly 111'\\'\(l•lfiCI 
I Itt· ""''' h;c\ wntuturcl co 
\)Ht•,u l t·•l\1\\ollcl , .11111 Gu•ruwich 
Vtll .ll(t•\ (N \ C) Viii .IIIC' Vtlitt• .rrul 
1- ol\t \'all ,cw· Otht•t prckt·cl up 
IIIItH' fullo\\C' I\ 111 lht•rr .ulitlt'\ on 
the· ' " " '''" 
l- 111 clltl\t' "lm .11 <' 1011 I My co 
lt.tkt II It'll 11\1 II JWt'h , th t• l\trk.cky 
ll.uel .uhc• ll i~t·cl ,, tmpor.uion 
t.tll<•cl " Mt'llnw Vdlnw" will mai l 
lllth•t "nit kt·l 11.11(\" ol chirtl ha 
""''·' p<'t'l' 1\ 'imil.1r :od nppearcd 
111 Nt•w \'1u l. '.~ fl a~t Vill.ll(t' O thr r 
\\.'1111 IIIII) lhl' 1111111<.' .lllcl pli< t' 
e hant;t·d (10 Jllflll'f I !I tt' itlii(IH' III t) 
w " l',ydll'lt lt•lic 1111" o u tht· bag 
foe Inc• tloll.11 \," 
Ill rl11" \\'IIII I ~ ()( ( Ill(' hippit•, 
" 'it·t· )"" .11 tht• A lt.· I' ... hc.·w·r 




I he /'u It \ rr••• l11 Ill du cinm 
fm Jtuwrr I clum• J.l\1 ...,urulay, 
\ p rrl 111th I hr f" llu wclll( lilt 11 
wt 11 clttwtl ( .r·r,tl• l \%cl111tl , 'Ill 
\ I I• fr 11111 ~ill tl1 ll ,t\1 rr . ( .emu .; 
(. ('1111(1 II'"'" I ltK l'h) \11\ rw rn 
l'l.ttrlflt' ltl , c 111111 . ( ,t l'j!ill } ~Ill , 'ftll 
\1 I·., lr~tlll \nit hmu, \1 :"'·· 
ltuu.tld Jndtllll 'loll l'l1y\, fllllll 
\1 ,111dw 111 , C. n u 11 : i\lt ,.. 111dn 
\l u l ~t•l m, ' ftiJ <.11.1· , fr e1111 W,u 
Wttl<, It I . ""' "'"'~"'·'Ill .\1 1• ... 
'""" '\ til'" "'"' hllltl, .\l.t\,., 
l ltlllllol\ .,, " ' '" l'l~tlll 'fill ( .It ~ ' 
lttu u 11.111 • Vt .\l.ul< """l'"'m 
lt'J C.h I Ill ti ll •·•Kurl I .clh. 
'\ 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highland Street 
•• Four TECH NEWS 
Passover Held 
In Morgan Hall 
The cafeteria made spcti.t l 
preparations for the Passover 
celebra tion whith sram·tl May lim 
(Mon. nigh t) and ended May 
nintJ1 (Tuesday at noontime). Mr. 
llegin, dining hall manager, gnvc 
most or the credit w tJH~ ~tudents 
for "carrying the ba ll" hy helping 
the kitc.hcn work out the necessary 
dctaih. Rabbi Could checked the 
k.itdlCII procedure. 
Worcester Art Museu m Shows 
~~Masterpieces of Etruscan Art" 





of J:.truS<'an art e'er held .n the in EtruKan 'lites 11car Siena, Italy. tng C\CII more. to the twcnucllr 
' J he 1mta lhtuou of the exhd)l· c.cmury than to earlier epochs. ·1 he following will outlint tbc 
sdredule Ulat will be adhtftd 
for senior~ and graduate st~ 
I~Jccalaurcate, President'• ~ 
11011. and the Senior Diaair 
Dance will be on Thunday, Jill! 
8. C-ommencement Day octun 
T his wa~ the first time in Mr. 
Begin's four years at Ted• tha t 
the Paoovcr holidays did not fall 
on vacation. Every effort wa, 
made to make the boys feel at 
home. 
About twenty-five studcllls par-
ticipated in the Morgun llall ccle· 
br:uion whid a started with the 
first two and most important days 
of Passover called Seder. Scparatl' 
facilities were set up in the dill -
ing hall annex for Seder. 
These a11ciN1t preparations re-
quired the usc of separa te cook-
illg and eating utemih a\ well as 
k.oshcr foods. This j ewish reli-
gious t radit.ion dates back to an 
cient tribal ru les that were estah 
llsbed to mai11ta in strict s:lllita-
tion. 
Mr. llcgin told the Trclt News 
of his willifii(IICSs to cooperate 
with the nudcms 011 suda :1nivi 
tics. He said, "We will go a long 
wi th n gre:u many thing, as lo11g 




T his is the third and fi na l 
p rob le m of the Scmi-Samplt' 
Croup rnnlh contest. Solution~ for 
il must be submitted before 12 
noon on l\fond.ry, Mny 15. 191i7 in 
the club's mail box. 
In this problem you arc givcn 
the following addition of rn.tthe· 
malicians: 
GAUSS+ RIESE+ F.UCI.ll> 
where endt letter represents one 
of the tCII digit\, and thctc ate ten 
different letters in nil . The idl':t 
i, to :tMign the digits so th.u the 
ncldition is COIICtl. In tJle CotS<' of 
no correct solutions, p:trtial uedit 






151 HIGHLAND ITIIIT 
United State~ will be on view :n 
the Wortcm!r Art Museum from 
April 21 through June 4, 1967. 
Org:snitcd by the mu\t'um ami 
~hown only in \VorceHer, it c.on1 
prase) 97 objccu: painted "asc~. 
golrl jewelry, :11td sculpture in 
ltronLe, tcrracoll:l, and ivory. All 
are rnastc:rwork.s o r the enigmatic 
\feditcrr.wcall culture whid1 con 
trolle-d Central Italy from the sev 
emh to the third ccmuric~ R.C: 
;snd which has inHucnct:d grc:at 
allisn a~ widely removed aJ Mi· 
chclangelo n11d Pica~so. 
Works Come £rom American 
and European Lenders 
"Masterpiece\ or £tru\C:tll Aat" 
i11cludcs most of tltc tmnNponahlt· 
work 'l in the United States, lent 
hy 23 mu~·unH ami 9 priv:ut• ool 
1<-mm. lmport.llll works will ~ 1 ~, 
tome £rom £nglaml, Fr:111Ce, ami 
' I he Nt•tlu ria ml\. 
Many of the nlljcct~ ari' hrontt' 
ligun•s, heariug .a rcl:uion to 
Grrck. .111d Rom.111 .m yet with .111 
independent and 01 iginnl Hylr . 
1-"ound in hurial si te~. like ull 
\urviving Ft ru~an art. these fi~ 
un•s n:prew11t a world of men :uul 
wumcn, ~ods and goddc&Ses, w.11 
rio" .111d mythological figuae'l 
' I hrcc of the figures come from 
on<· ul the worltl 'a grcatCM treas 
ur t• house'! of :uu icnt an, the Rrit 
i~h Mmt•um i11 London. A I~ from 
thi ~ lllll'iCIIIll COilW5 II h:tlld mir 
Hlr 111 hron1e with elahora tc in 
d'iecl dec.oration 
In addition to tht• llriti~h M u 
~·urn. lenders include ' J he Metro 
politall Museum or Art in New 
Yor k and the grt·nt Amcd can mu 
scum~ of JloMOn. C.: lcveland, l)r 
troit, Lo~ A11gclcs, St . Louis, nucl 
Viaginin as wf'il 1 1 ~ n number of 
lltht•r , .and tht• uniH•nity 11111 
scunu nl V.tle, Jlanaul. l' rime 
lUll , Bowdoi n. Oberlin, .tml tht• 
Rhode hlnnd School of Ocsign. 
Loans h.s~e bcc11 made by the .J. 
1'.1111 C:rtty Museum, JoM:ph II. 
ll ir,hborn C.:Oikction. J oil(( Il l'' 
UpdtitJ Collection. and pri\•lllt' 
wlleuor~ In New York , l'111 i' autl 
Rome. 
Ridtard Slll.lll Teitt or the IIIII 
~rum ~tn ll a5scmhled th t• cxhihi 
tiou. An all hi~toriom spcd:~ l itin)l 
in c l;mirnl an . he i~ i11 hi' second 
yt•ar in the C:urtllo r•ial l)h· i~iOII 
untler a Ford Foundation p ro 
Kr:tlll for u.tining mu'll'um per'itlll 
nel. For the past twn Mllntnca·~ lw 
h.l\ het' ll a ~d.ut• dirt'<tor or .Ill 
Parents Day Schedule 
On May 13, 1967 the ann ual \pring Paten ts' Day will bt• 
held on campus. The Pat t•nt ~' D.ty committ<'e. led by t.a.aa) 
Kallman allll D:11 c Kuniholm, has rclca:.ed the lollowmA 
M:hcdulc: 
9:00 . 10:00 .1.11\. 
9:30 - 11 :00.1.111. 
I I :00 a.m. 
11 :00 . 12:00 110011 
12:00 1:15 p.m. 
1: 15 p.m. 






R<'giMration (Collee Hour) 
Ot.• p:u ttlll'lltal Tour:. antl Tn lks 
- SH•cting Cmnm incc- "Quiet Room" 
R.o: r .c. Ocmomtaalion 
Lunt hcon in l\loagan l lnll 
Scx.iNy of Fnmi lic~ Meeting- !organ 
11:111 
Club E~hibit ~ .md Ocp.anmcnt Open 
I louse 
Ftcshman Uascball W.P.I. ,.s. Sle\'ens-
llomc 
Frc~hnwtt l.ano~ \\'.P.I. \ S, Colby 
8.t-.eball Gam<' WJlJ. ' . lb llford-
A way 
Lacro.:>SC Came W.P.l. "~- llo l · Cro~~ 
Awn) 
1 OWt.'l' Jmir 
Combinctl Conn·rt in Alden- The Elms 
Collegt• .tnt! \\'ou.cstc t Tech Glee Club 
Uulfet .tt Fa .llcanit)' Homes 
11/1 Tt·ch families an• int•itt•d to attc11d. 
tio11 was designed hy Same Grati· Some of the pac'c~ iu the cxhibi-




Woltt:~IC:r An Mmeum. A lt<tding fort:, although other ~ are well 
C.OIIlcmporary artist. GfiL2iani ha~ kiiOWII a~ g;cat ~ork~ or an.. . . 
Ill 
just been named "' one of 20 tadr obJeCt rn the exhabauon 




hc ~hown a t the Sao l'aulo Uicu- ti ~tic il\ well .,., •• rchaeological im- Friday. June 9. a. IJ 
111 ~ll st~d~JlU. are pro1ided lhd 
uauon Ill\ atauom which may bt , t~ 
ual in 8 ra1i l an ~pternber portau<c.. B} .t'I\C.'mbling many an· 
da .. idu.al picct•s into a c.u efully 
dt~igncil wlw le, the Cl>hibiticm, 
" \l;mtrpiecc~ or Etru'>(an \n ," 
will present tO 1 wemieth-cent ury 
"hitOM a dt';lr \1 ion of one of 
the gr<•.tt O\ ti11.Hio11~ which pre 
cc·ded mar o"' 11 .and left a contri-
hutiOII 10 the culture of the We~t­
t•rn world th.u has t·11d urcd fo r 
2500 ~t·a r~. 
Etruscan Art Is Liule Known 
Today 
' I lw origim of the t::u-us<.tiiS arc 
nwda debated. T h<·ir language i~ 
imJX'I fectiy translated, their liter· 
.atun· is lo)t, their <~rchitcuurc i~ 
all but obliterated. Yet lnr 500 
yea r ~ they were one or thc great 
(IOWt'J'S of the ,\I editeat ;111ea II 
woald . 
' I ht' period rcprc~·rHcd by the 
exhib11iou, "~la\tt· rpicc:t ' of 
Etllt\(,tn Art," is £an111 the St'\('llth 
tentua y ll <. ., whua a nt·w and 
vigorou\ ,an 'uddenly .tppt.uc:d in 
Cenu.tl lt.dy, uutil the liiSl ceu 
tury II C .. when the· fiOlith al ;md 
arthliC am.tlg,lm.ttlllll of the• t.tru\ 
''" '' lay tht• Rornam was .til hut 
wnaplt•tt•. ' J he gcogr .tphic.tl .area 
e~o.tt'tHh from ':ipa11a , the irnpnrr.1111 
dry till thc· Noll h t\dri.tt ic <o<t\1 
still ht•ing t••ct.l\'attll, to Capu.1 in 
C.tmpani.s, near pn·•,uH day 
Naplt•s. 
Et rmc:111 . trt . likl' the pn• ('hri ~ 
tian FtniM.tn chi111ation ~~~·If. 
i~ ~ t ill liult- know11, hut it h .t~ ,, 
frcc·clom .111cl vitali ty wllich tlw 
CLUVER.IUS 
(Colli from p I, col 2) 
~aid it is tht• duty or the rr.lle rnity 
nwn to know what '\ goinl( .H the 
Mhool .snd '\lap clown th.u mi 
nolity and hrlp hniltl up Worn·~ 
ter T edt." 
Follow inK l' re\ldt: ll t Stot kc\ 
atltlt C~S. tht• fr.att•lltity repte\CIIUI 
ltlt' , ahunni, ami u11dergr.uluatt·~ 
tl1\t.11'*d the fratc rnuy problem>, 
:h well .1~ possible ~olutious. 
In cli~m\ing tlw r .K.I- inti 
tlrnt. llr. l.o11i' (:t .ln.uh, faculty 
:11lvi~oa to T .K.lo:., thargetl tlult he• 
w,1, 11e1cr a,kctl to tcstifv in tht• 
inH'\tig:lll()ll Il l.' d.umctl th.tt ht• 
pos~essed Lnrl\vlt'd)lt' perti11enl to 
thc ill\e\tij.t.lliOII, ,and th.tt lw h.HI 
to ltl l>e.w 1\rown that he would 
Ilk<.• to test if)'• b111 was llt'\'l'r ron· 
tactctl. 
<.hri'ii.ln lladll l'<.Lr. '56, s.tid 
lh:ll tht· rr,lt(· rnitit' \ ~ht>ultl ht• 
l(iH•n n1lt·' .wd ht• madt• to rom 
(II with tht•m. ~ l .uay .tlumni and 
students ,,,ul th.tt they tlit l ruH 
rc•c·l "tdl nair\ wulcl he imprnt•d 
Rnlwn lkhn. '63 . ... m l th.tl th t'H 
w.a, no dn11ht th.tt fa.lll'tnitac' 
wc·H· good for Tl'c h. I k ft'lt that 
no ,trict rule~ wulc.l bt• roru•d 
Oil to 1 he hnu~cs. In hi~ opinion, 
the mt•n fmm hou<ol'~ with \lrict 
rule\ onh )Ill w otht r hou't:, .uul 
(,111\l' 11 0 11hlt'. lfco :lildl'd that ,1( 
tions wllit h rcllctt poorly on tht• 
M hno I 'hould be de a It "11 h In 
tht• .uhninim .tliOII . not thl.' ra.l 
tt•rnitit•s. 
l'rc,idellt Storl t• repc..ated lu~ 
M.llld th.ll " the )tll'IIAlh of th t• 
ft.llt't nitics as tht· wa, they tun 
tht•nl)Chc) • He \l .ued th.ll lw 
1\UUid not dictate to tht'm 
FuiiO\\ ing th~ llhtu,\ion. RO\ 
\ •;rbcrg. J r .. '56. \ "t\t.llll 
.\111mni Sc:tn•tat) . uiTctcd tht• adt..l 
of ol lc.Ldt•rship (diOOI for tht 
h.~ttrnit OflilCr. rhe umlngnd 
ts.ttc rcpt c~nt.u h es .rgrectl to till' 
idc.a and proposcd that the fir t 
\uc.h M.hool be hl'ltl II( " spr ing. 
following the nc" rr.llcrnity 
elections. 
ohtnined from John Stumpp. da fc 
treasurer, upon payment of da 11 
dues. Ea~h st~ade~t ~ill be pro. hi 
1 idcd wnh ~ax 111\'Hatiobl • th 
Special .Events Planned With 
Exhibition 
lrt wuncttiun with the t'\hihi 
11011. ahree h tt pubht lecture\ \\'i ll 
he prc~ntt-cl 011 '>unclay after· 
ttOoll\ April 2!1, ~l.sy II , :tll(l May 
!!It On 'l:nuad.t) , .\l.ty 20, a '}tn 
pmium 1111 J IIU't.tll \n \\ill be 
pn·'IC·IItcrl by l1ve cl,l\,ical aat hi'>-
tllri .u" fr om museum\ and uni 
\ei\IIIC'\ " 1-..IIU\Call \rt," ol hal£. 
ltou1 'ountl .111d w loa film \ II ip. 
will be \hO\Oo II !OIItinllomly Ill 3 11 
.Hljmning g.alll ry "' .111 introduc-
tion !01 1 isiwa s. 
FOOD FOR. INDIA 
(Co nt. I mm p. I , co l. 2) 
tlt·ru' oftt·11 h.IH' .t gH•;It deal to 
,,1y, hut lillie Ill do, Ma . Cold· 
nun ~t.lted, " I hi ~ w1ll he a fine 
11ppm tUIIIIY for .Sintlt•nt' 10 hJCk. 
up tht•ir word, wuh meaningful 
.au iun .. ' I h h w;1' mw a1 ea. he 
felt , "'hl're humanit.~rian pto tcst 
wuld he vi mltc.lted i 11 hum.t ni· 
1.1 ri .lll ;l(t ion. 
~ l r C.ohlm.tn hopnl tla,u thh 
d11H' wuulrl uot ht• lim11ed ttl ouc· 
fratl' llllt )'. li t· c.alkd for .til Ira-
e\tra imitat.iom may be I* 
thased .n a nominal fee. 
Thu rsday, June S--2:50 r .11 
Baccalaureate Sen ice in AJdea 
,\uditorium- dreu in cap& aad 
gowns: 3:30 I'.M . President's It 
teption at p:H ilion on Wat 
C:.1mpus: 7:30 P.M. Senior Dinll!l 
n .• n<:c ill . , reJ\Uie lsland in Wtb-
\ lt'l , \Ia \\ Map~ will be anibhlt 
when tickets arc purchued frorl 
l'ither n on l.tlll or John KilpL 
l'n<<' for the ticlets will be $1a 
w uple to J une first. Afttr lhlt 
ticke ts will be S12 a couple. 
Frida). June 9- 9:00 A \C, Crad-
u.Lt ion Rchearsa I i, mandatort at 
the Wortc ter Auditorium: lltl 
""· ROTC Commissioning Ccrr 
mo11y in Alden : 5:00 P.M. Coe 
mc·11cemcnt Exercises. 
\II parentS and friends art I. 
1 Heel I() :lttencl all functiOIIL 
Next wecl.. copie~ or the gndu 
.ataon \C.hcdule including Ulllt\ 
plam, etc, will he ravailablc in tlw 
l'l .lcrmcaH Orftce. on bullttaa 
board, .mtl wi 1 h e' eryone's ap 
.111cl gowu. 
tc·rnitit'\ r>n campus 10 pitch in 01 
llac cHott , c peci.ally the rolleaioo 
em t\ lay 21 
\ n)Oilt' interested in htlpin& • 
rt'f)UC'\ICtl to contact either Otan 
Urown, !\I r Goldman, or AEPi 
ANNOUNCING ... what you've all been waiting for 
... the greatest social event of the century ... 
... unmatched by all previous ... 
TAU BETA PI HONORS PICNIC-1967 
SATURDAY, MAY 20 
1\'ntrlt Uullt•flll /i oarrh for fll{ormation 
CITY STUDENT UNION 
(Cont. from p. ~.col. 2) 
·" ' " cullq~t \lutl t:rll\ " .1 mmt (u1 pro'c uur emaronment he adele' 
h" pr ogum 111 'llttt.ccl. 1 hi$ wnultl 1ndude not on!) Il-
l he ll~ :tH' tn.)ny w.1 ys in whith \Uh cmrm in tht• go,crumc~t .~ 
• 1 atfiU8 tim '>tutlcm \ fmon, llO\Sihh \IIIJ at~ in the ma.ny socra ;a •1 bit 
'lltltJt•cl ily the ttt} , tould be o r of thl· tit) I he Cit) <=:>uno 
Ullll'lll 10 tht: Cit} or \\'OI(C"er \h0\\ 11 .I willingnc~ to hsten .. : 
.11111 tO II\ \llldCill\ \ (.() o pcraiiH' 1\t' ffiU\t hOI\ that 'III C art ,., 
,1\IH .alon~ thl' hill'\ of till' I 1.11 Ill \,·ork • r rtp' 
1.ucl Coup i;, Oil<' pm~1bilit . ,\n· 1'11.: \t'ntiy .s comllllli<'C 0 ~ 
utht r Jll'.l in "hith the lfnion rl·o;cm.uhcs from aU the ~~~dell 
wulcl bcwm<· imohnl in is tht• kgc\ art• ,,·orling on toordanallkl 
Ul'oiiiOn .11111 USC uf :1 to npt•t.lti~C Jml planning fo r the 1967 Go Ia 
WIIIJIIItlr I ht• Ullll)ll t.oulcl \poll Rule hand nm e 10 be hctd.w 
. nor .... 
'Ot .1 pw~r.tm or JOint lrcturl.'t ~ Octobtr. The execuuo 
.and 11ct .t) .1 to oalin.11or fm mauy l>rh<", in its entirety. has ~ 
othtr JCthitie~ ) Uth a' J tlltorin~t turned o'er to the coll_ese'~ 
\C.'f\tlC or waching flrOjpam. The \\'orct:,tu. 11<' ..ecs the 101 .blc '~'Wild m.t jor nspcu or hi~ pro- tt:gi:Hc w mmittec "' n poS61_ 
Jll .llll would llldUdC imoh emt:nt , jumping off J)OII\l tO. the orgtnilt' 
IIO"Ihl) thruugh this union, in 11011 or .l 'ltudent Llmon d .;t 
tht• Cuy uf \\'ot·tcm•r. H i) plOgTillll docs not en .. ~ 
. ( a su--
.. \ t Hoh Cro anti other to JU'l tht• forma11on ° d liU • 
t.tl tOII"''t:\, mall) Mudc;nts ta.ll Union. howe\Cr. He "out ..-
·n · Won•--
.thout hhcthcr \\'one" er ha~ done we it llc,elop .'"to 3 . depetli-,lll) thin~ ror \ llldCnt and \\hlt it l tluc.lliOII<ll l'ntOil. ,\llll • 
h w "'eU wf, ~huuhl llo," Tam l 't>lainccl. " Bt 1nt. ho"·c, er, on o ..... 
· e for ""' Mtl~' th.ll , wl' should be wonder \tudent,, ca11 orgntiiZ U "' 
aug \1 h:u \OoC could do fot \\'orce\ fund Ot he, and how we dill 
ttr" sho"'· the Citv of \\'orcester ... 
I .• ens who .. • lm ol\(•mrnt in the city is the we arc rc~ponsib e cruz r1JIC1!~ 







































Con1pulsory ROTC- A Closed Issue 
PART IV 
8\ \n111h' .\I nlrolm 
1 he re,ulh of the ROTC ljUCS· 
uonnJitt·, pa\''d out l:m mon tlt. 
tuu· been ubulatt·d. Althou.gh the 
10111 numb\·r of q ue\uonn:ures rc· 
rot>,! v.J' onh !!51. the ltCw C:t :~nng wmpui\On ROTC was 
dcJrh th~ mmorll\ 'tew. fhe ma 
II\ \KWpOilll f.nored .1 \Ohlll· l'l~ colll't' 1dulc: "ppro" im:11el) 
I.J ~tlunl f.t,oted ,1 choice he 011
' PI ' I 1 t~<ctn n3, 1c RO I (. ami tystc<J 
rducation. 1 he I(• ull\ of the 
qut'\tionnit lll'S returnee! h)' Seuiou 
h31e not l>eeu tahul.l!cd l>ec•msc 
tbrn: w·cre only u inr such que~· 
uonn:mt• H~turnc:d 
{)nt .uldtll0113l fat:l i~ tha t, or 
the numbet' that ~tntcd they 
~<aultl not h.II C ta l en ROT C.. 10! 
JU!Jith, nunv had no opinaon on 
thr nutter pnor 10 h e hman 
Orit'fl!.ll tOII Wet·l or the 59"~ or 
ll:t J unior\ who \t.llt·d thq would 
not hJ\t' t.thn RO I C. \Oiunt.ll 
11\, 11•·, h.ul 110 'uth upt ntoll be 
fort' rt/{1\lf.IIIOII hiJI>~ Of tht• Soph 
omorh v.ho 'it.llt·cl tht v.ould not 
tJlt RO I C 1olutu.auh did not 
h.IH thl\ OJIIIIIOII hdOtC rt•gi\1111 
lltlll . Itt till' ltt!oh01.111 d.tS\, thb 
figure w •" II ~>~. 
fhc·\t rc,uh~ mdicatc that 1110\1 
c·ntcriiiJ: Fa C\hm.lll h.11 l' 110 C'Jli 11 
1on m1 t.lllltj; RO I (. .llltl th.cL ,t 
lnl!t' pttttnt.tgt· tould he· indut('cl 
to UiiUII Ill the! JHOgr,tlll hy au 
t lft'( lllt' c•uli~tnwrH 1.1mp:1ig11 clur 
mg l tr\hlll .lll Or knt.niou \\'ct•l . 
'ludt au t·lt\t nwut t.unp.cign "·" 
lll~lltlltt·d 1,1\l <,l'jltl' lllht I Oil th(' 
wllpu~ uf \'I 1tlcllchut} College 
I h1' "•" tht fn~t ) t'.ll th.u RCrt ( 
h<1d been voluntary there and the 
results v.·ere grati£) ing. Approxi 
Questionnaire Results 
<42 Facu lty M~m~" 
Fa1o r Compulsory B:ulc 
ROTC 
F:u·or Volunury B:uic 
ROT C 
F;n or Choitt ~CW«n ROTC 
and P. £. 
!19 junion 
1'1 11( Fa•or Cotnpllbor)' ROTC 
67"f t'a\or \ 'olunUI')' ROTC 
201'{ Fa•or Cboitt ~tw«n 
ROT C and P. E. 
8«:'{ Fa•·orable Opinion ~fort 
Enrollment 
36"f. Uni:n orablr Opinion 
'16fT No Opjnion 













h•oT Compubor) RO' r C 
f ..t•or \ 'olunt:an ROT C 
f ;l\ or Choitt 
f a• orabk Opinion 
l nf.norabl" Opinion 
l'lo o Opinion 
Would ha• r calo.rn ROTC 
•oluntaril 
Wo uld noc h;~ • r t.1lo.r n 
ROT C 
Umurr 
1!1 1 f'resh mt'n 
6"f Flol•or Compulso ry ROTC 
6'\'1 f>~•or Volunuu y ROTC 
'l l t'f f :l\or Choict' 
171'{ f ll\ot';lhlr Opinion 
llOflf llnftl\orahlr Opi11ion 
~'i"f, No Ofinion 
2<tl'!f Woul{ ho~ •c- talo.rn ROT C 
•oluntarll)' 
''11 /'!f Would n o1 h.l \ t' t:&kr n 
ROTC 
l ' tnurr 
SPORTS SLANTS 
(Cum f rom p R, w l :!) 
tJtl..k t:llgiblt: p l.t ) . ' I he 1 u le now <, t<ILC'i that the tackle, 
to be cl igtb lt w l(;cc:i' c ,, p .t'i'i, lllll 'il be the la'lt man on 
the line of .,t ruu magc. . 
I he lrrM I <"h.tngc .• md ah ead a conu:o' cl ~tal ~>nc . rc-
l.tt<:\ to the l..td.ing team. On pu nts, no JlllCJ JOr hnct!lan 
can lc.t\t: thl' line of 'IU iutm.tgc to cover the recctvcr 
unti l tht: h.dl h.t., been kicked. ~ f an y co,tt hcs arc alrcad> 
aq.lln')t the c.h. rngc, c h ,u g i u g that ~crious injuric. have 
Jlrcad) ouut tt:cl .111<1 wil l imrca'c. 111 numbct bccau.c ol 
the ttt:\\ ru ling. H the rule.• ;;t,utd'l 11 shou ld add constdcr· 
ubi) to the 'lpccuu or game. 
As 11 <,t.t lld '> IIOW, pl .tycr~ .. ,,ill rcpon the 31st of :'ugust, 
''llh pt.tUilc <, ta tt ing the IM o l Scptcruber. A scnmmagc 
with \ mhcm i., lined up fot cptcrnbcr 22, wi th the 
<>IX.'IIcr .tg.ti m t Bowdoi n the !SO th . 
Students Ch~rles For1nd one of m1ny blood donors in l11t week's 
Red Cross dri~e . NurM is Mrs. P1trici1 Childs. 
match 60~"(, o r thl' 1-reshm.m d.l~ 
elected the Sa)ll cour~ Lt. Col. 
\! fred Phillip . chi.' I'M .11 
~ l iddlebut). M.ucd ah en,atd' 
thar he' v. .ts 111 f;n cu o f the 10l· 
untan progr.tm .Hnl that he felt 
1he program " 'ould get nw n 1d1o 
Wt'IC mort• lughl lllOti\ ,ltl'd 
th rough th i~ ' )'Stt•m 
It n·maim to he M'<'n. hut t he 
~tatbt it, imlic:ltl! that wt h .c ptO· 
gr.tm might wo ak here, too. 
Japanese Prof. 
Visits 
Chem. Eng. Dept. 
Dl 'olugel u n .. u (t• ll) i\ p tt'\ 
1.'1111) \ 1\lting tht• Ch('lllllol l ~. 11g1 
IICl'IIIIA Uepo~nmen t Cl f \\'oru•,tt'l 
l t•th. l l ;u 1\ •• full piCifl'\'>01 or 
\l<·ch.ull(al I ngutt'C'tutg .11 ~c·u• 
l'llt\t' l'lt\ tlltt' of rlw l.u g<"n 111 
J .ljMII l k ''·'' gr.u ttttl .1 t'.ll ol 
p.ucl k.l\t to ~lltt l ) CHII c·•lm.l 
11o n .ll , 6tt' m .111cl do rt' \t'.lrch 111 
h t, 111.1111 fic:lcl Uf III U' It'\t, llllll 
lm,IIOil. 
Ptof('S'Kll C \V, Shtpn1a n of the· 
Chcnm.ll ~ ngt rtel' l i 1111 lk p.ut li lt' lit 
.tnd ll:u :It<' w olld n~; rogt•tht•t on 
two u:w.uch p• o)t'U ' · I hr In 1 111 
'etiH'\ 11 wmhu~t ao u d mmht•t t <I ll 
lag ulill iun I ell 11 pow~ • pl.un 
hoill't l lu \ i\ Ill hc· tn ll\tc nuecl 
by thc• Rt' tll ) !oo cul c• t {;(II pcu .ttar)u 
l lt t• lltht' l JH CI JC'Il 1\.111 1111\jlOII 
\Uil't l ~ l lld)• of Wlllhii\IHlll ill tli f 
l ll\tnll IIJmn 
\ II IIlii I( tla c '·"'') l> t I k.11 llfl\\ 
'1\11\, .u t• Cmnhmt au u Lc•tt uH·\, 
J lld ,Ill otppltt•d lll.ll h CH\1 1 ~1 li t• 
fl'tt 11tl hq~.11 1 .lllt'tlll llll( !\OIIIl' 
\ lc·ch.mu.ll 1-rtgt ll l'tl tllj.; 111111 \1'\ 
.11-.., li t• t.III IC' hC'I t' M.u ch I l h u 
1111( hi> \" IIIOIIth \C.I) Ill tht IJ 'I , 
lw will \1\tl \ I I I . .uul l'c 1111 
'lt .ltl' li t\ 1111.11 '" IIIOIIth\ 11f It ,1\c 
" til hc· ' IX 111 tfllu ang I· 111 UJX', IH 
l(lllltlltR w 11h I lll(l.uttl 
Dt ll.tt h .1s puiiii\IH"cl 111.a11y 
"' u r k ' wnll l ll tlll(' tmniHt\ liOII 
\ rttfllll( tfll llli!HIII.IIII pmt\ ht• h.l\ 
lwlcl '' tht• ( hollllll.tmhip uf thc 
h wl :u ul <.onalw\11011 Cmunci t tt·t· 
nf tlu J.tp.111t\C 'wtc it•ty nl 1\11-
dt.tll ic .tl l· llgi llt't'l iug l k.ti II 
(('1\1'<1 Ill~ II ., It lid l'h 1). HI 1\lt-
dl.ll\1( ·" I· lll(irtl't' l icll( I I () Ill ''"' 
w .• wcl.t 11111\t' l'l l)' etf J.tpolll Il l 
l!lll'l .111<1 I%H ll'' J"<I I>t' l) . l k 
t .Hill' Ill' II' 1111 tht• II (.()llll llt' llci,IIIOII 
of l'w fc\'>4H \ .11 11.11.1k1, who ' ~ ~ • It'd 
I nh lol\1 \111111111 1 U11111 111 I I) Ill, 
he 1\ fi,I\C'IIIIJI 0111\Hic• Ill j oiJI.III 
for tilt' fu \I tmw 
Open letter to 
Tech Family 
On hdt.l!f ,, , till \ amnc.111 Rtd 
Lm''· rn.t) I r.clc llsn t~ppmtttlllt), 
uut em!) feu 111)'\C If, hut fur \ In 
\f .thum·y, .wcl \lr J .Ill\~ 11, tr) 
th.tllk tho.c ul yuu ~lw I(JH' 111 
thi\ Jl\0\1 Wllllh~ I 11ft HIII UH \\'(' 
did IIIII CJIIHr lilt I I 1111' :!(J() Jill II~ 
Wt Wl'rl' \UI\1111( lm , hut tht' till 
COIIljJfltt·tl II lllfll \ ltKJk l!')()d 
It WU\ womlu ful 1r1 ~·c 'Ill tnauy 
(u\t rimt clrlltUI\ .t11cl nt•xt Yl.tr we 
lrx1l lorv.o~~<l 111 • ~~ 11 IIIML Out 
thank\ .tl "' tr1 tlu clmuuwry .wtl 
fr,\ICTIIII Y l(jnl .c ucatiH'\ .and 
Jll)Clllt dv "'"'' lac lpc d u1 oht.Jill 
c!OIII)r\ Jmt 1111 iulf rBtiug ,jdl 
ftght WI' fwl IIIII' ftU\iJollld WhO 
clmt.Jtl'cl fur !ail waft, ·' ~·ult;tty, 
IJtt.:rU W \liC' ct1ulcl llfll giH•, 0111d 
of ~\tr.tl ul till' lCICt.tric.-s wlw 
" 011 nH r w rrfh r, thl lt-mo~lt. Wll 
uugtut ume up ~llh o11c: donor 
\gaul mo~nv th.utl\. 
ue.111 \\ ilh .. m 1- . ·r rouk. 
Student Power 
\ladison. W i ... \ pr. ~8 (CP ')-
l'he l ' nnersi t) of \\'1'\Wmin Stu 
tlt~n l Sc11atc 10ted u n .tnirno usl 
lil<;t nigh t tO IJXImOI .1 t .l lllj)\1\• 
" "k re£ere11dum on a bcll "'hich 
\\OIIId ,lboli~h all fa~llh) .llld ad 
m in istrJtion po wt>r 0\Cr 11011 d a'' 
room ~tudcnt .1 1£.1irs. 
f he refC'rendum. binc.lang on tltt' 
\\'hw11~in ·wdenu \ ssodution 
( \\'S.\ ), '' ill be held M.t) 3. It 
would giH' W SA rouu ol of .111 
I i'!;UI.IIOf) .l~pCCt) Of 1101\ •tl ,l ~~ 
IOOill ~tudcn t life. 
l .l)t wc•cl . the• St•ttat t• pa\\cd a 
lull whidt would h.l\'t ~~~ ippecl 
c he• r.1lllh ) Muclcnt S11ulcnt I ift• 
a mi l ll t t·t~l Committt't' ( l.I C) or 
11~ ll')llllaiOI)' powt'r b) M :l) 8. 
Tlw hill p.t )~t·ll hy ,, 19·!i \ Otc. 
" uh !! ab,tt.'ntiom. 
0 11 lt'<Omidt•t.ll ion )C'Mt' ttl.l). 
rhc lull .tg.1i 11 p.l~t·cl 2!,·!1, wi th !! 
;~ 1)\tt•ntiOth. I he 1 eft' I c mlum " ·" 
1 ht•n ckdtit'tl II IlO II . Ill\• llll',l\llll' 
10 1)(.• •otetl upon \\cHild gtH' ~dr 
1 q:ul.tllng lot.ll ,llltOIIIIIII) to 111.111) 
c.1111p11\ KJOU JI' • wtt h tht• \\'1\tOII 
\Ill '-1utlcnt \ \wu.tttun t t•t.tuu llg 
hrl.tlll lUll II ol j i<)IH'" 
\ ht'l che o n gi11.tl hill ' ' ·" 
p,t\\t'cl l.111 1\l'C'l , lk.llt uf 'It II 
clt•nc \ ll,11n J thl'ph " ·lllllnun 
w anlltl'lltt•tl. " \\'lu ll.' I clo nm th' ll ) 
th.u tllt'l l' h sigt11ficant ~ntiment 
"ith in the tml<' nt both £or great· 
cr JKl\\U wu hin the decision mak-
ing \ tructu r(' o r the unh ersit) . 
.111d '' hi Ito I bt•lit•, c wt• at e m Ol'· 
aug 111 that di rec tion. the bill ... 
toultl t onru e or confo und th:u 
\itu.tt ion ." 
"SLIC ~ubc o mmittees are nl· 
II'.HI ' ' ' nsicle1 ing me.1mres und in 
~nmt• c.,,<', h.,, e matle decisions 
whH h ilo not differ grcutly from 
thl' S t'll.lt(' hill." Sol id su e chair-
IIU\11 J a llc' Moorman, assisumt 
<it'tl ll of MllllCIIl affnitS. " I hop<! 
1 hat 1 ht'\l' 11101'<'5 already under· 
w.t ' a1e nor jcop:mllred by th is 
ao io n hy the Scnutc•." 
.\ftn last night 's :1ctio n, a uni· 
H'r~i t y spo kesmn11 snid the \Vis· 
w min o~tlmir~ist rarion 's St311CC is to 
" w .tit .uu l ct•" the 1cferendum re· 
~ult . 
I h1• ' pol esm.tn S:tid. "Ex, ep t 
fm till' )hotk \ .lluc• o f words like 
\tiHJtollt 110\H' I ,' till~ 1\ll't .IS radi· 
1.11 ,,, 11 r~ught sountl from the 
11111 \ ttlt• I he• St>rHliC'\ actio n i~ in 
ltllt' With ,1 lo t O( things the' Urt i· 
H IMt) h.u htcu trh ing fo r." 
1 ht'll' .tH' cpu~•tion~ J!l to rhe 
IOihl lllll iO II .II it or the Studem 
/\t'llolf t•\ ,l( l iOrh whil h h:tH' 1101 
) t' l ht'C II H')() l\ cd. 
FLYING SAUCER FILM 
SHOWN AT ASSEMBLY 
I hut :.doi y'S tolkgc• day oiN'IIIhly 
ft'.lllllt'ti J.tlllt:~ 1\i()Wly, IIUit'tl h•t· 
1111c't 011 chc c· i\ll' ll tl' uf 11.1·.0 \. 
I It t· itlc.t t.chitul h" pH'\C'IIt.lt inu 
\\,1\ 1101 I() 11\,llo.t• I IIII' hd h•l (' ill 
tlw rxt\ll'll t(' <II 1 1. 1·.0.'~. hut W 
1 ulcghtt'll t!IH' '" ttl t ll(' llloii iY llll 
I' pl.tli iC't! h.lpjH'IIlllJ;\ 
.\11)\t'lt•y', ICHUIC t .lllgt•d ftulll 
till' jiO\\Ihll' p, j~I(·II ( C' ur ,d JI'II\ ,1\ 
!.11 hJ< l ,J\ lu ltl1t.tl 111m, tu th.1 1 
ul I I 1- () \l~h lll tl(' ""111 11 rht· p.m 
tiltH' IIIUIIt h\ I I 1- () flo~p\, Ill tOll 
cc mr.lltlll l\ uf I' I· () "ghll lll(\, 
h,l\1 flt't'll (I( lUll II II( llll)f(' f11• 
IIlii IIt I) .u ul um· uf tlw l.ll jl('\1 
. fl .tp\" "' ·" H JHIIII'II 1111 I•JI(' tl'l , 
N I I a lew )"'" .tgo 
I ht t o n111tg .,r tlu n.tll ll', llyu tl( 
\,11111'1, .t<tlllli tlll( Ill 1\10\l'lc') Otil( 
tll.•fl·tl wtth rlu hl\tm ac lltl(ht u f 
J\ LIIIIt'W \t llf)lcl Ill lfll7. 1111)1!1 
1 l ' (lllllt'd 't't' llljl ~.lilt I' I \hll petf uiJ 
Jt I 1\ ,1111! tltc• I II'W~ rtl!'fi hc pit l.t•d 
up tht• tt!ta ll lltl II\('(( I ft c• WOIII~ 
ll y111g \•II1Cc·1 ''' dt•\t tiiJt' the· nh 
I''"'· J\ lll ll ltlltiou 111 Nt•w ' mk 
c.uy th" \lllllmu wdl tOIIIItii iiiO 
l oll(' till' 20th olll l ll\l t ~.ny uf /\r· 
II<Jitl\ II II( II! 
\1 c. 1\ 1 mdcy .d\IJ htOIII(ht .clun11 
,111 .tlkged frltn of " "fl yn tl( 
, .. uu•" It \hov.tcl ,, cl t\k \h.tpt·c l 
uiJjt'll wlud1 .t pJx·.utcl ttl ht ·• 
\nldll uiJJI'tl .u clow 1.111gt Mtl\t 
ftlrm \ fo,dvy '·'"' .ut <OIIft \(,ltttl 
II) tltt Atr I OHt· 
\ loot tt-y wnchult•1l lm lrliUII 
"'uh .. uoulll\ o f til() II rc:(( n t 
1 • I· (). (XI urnmcc tnduclrng an.tlly 
whtrt •uppowtlly :~wa.c l tOtlt.c<l 
GAM CITED 
' f ht hwtltcr' of l1ht ( •. tnllllol 
fltllJ were (01lHIICIIIkd l,c\t Wtl k 
111 u lt:tter to l'tt'\hlrrtt .,w, kc 
I 10111 Donald /\. Per ry. Uir<•<.tor nl 
C .. trnpi lll( with the lrJC~I YMC./\. 
\lmt· than two dntfll of tlw lt .t 
tl'lllity nten '(lt'rH II tetl' ll l olftt•l 
110011, u ndct the d trNW>II 11! Uoug 
'l:dwn. 111 paulltlll( dod.,, c utttrtl( 
trl'~\, :and gcuual gwuwh P" p 
ara11o11 at the y·, r.KilitrCI 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highl1nd Street 
Worcester M1111chuaeHs 
w.c; n ~ou lt•. l\l o~t'ley summed up his 
IN 1111 t· hy st.ll lug of nil tJ .F.O. 
~ight i 11g~ .1h0111 !!0% Ulnnol be l'X• 
pl.1i11t'cl MlbftiClOI ily. 
Coeducation to Be 
Debated 
Parent's Day 
011 <,,uuacl.1y, 1\h•y 15, .1s p :u t o f 
till' l ' .u t• ut '~ 1),1) JII Ogt o~m , the l)e 
h.IIIIIK ~~~ ir r y nf Wo l<l:,tcr T cth 
will jii C'\C' III .1 tMrl r.llllellt.t ry de· 
h.llt' 0 11 th e· 1lic•.t that \ V. P.I. 
~houlcl lw wccluc.lt iou •. ll. llcJide' 
rlu nh1 w u1 lllt'll t of the subject 
111.1111'1, I hc clt•h,ttt' ~hould he Of 
~pc·c a.ll ll ll t tt'' t ht•c.llt\t' of it \ fotnl. 
l' .lll ia anc• ll fiHY tl r hurc i~ highly 
lwm.tlllc'cl. ' I Ill' a flu m.tl i ~t• i~ 1<'· 
lt 'lll'li In U ~ "' !Itt• ( ;OH' III IIIl'nt" 
wltill· tilt' tll'l(•ltivr i~ " I he Loynl 
Oppu~tt iuu." btt It ~pC'akt•r is per· 
miuc•ll a tc•u miuuu· ~pCt'lh , but 
m.ty lw llll l't t upu•c l at :111y ti rt tt• 
Ja y II " p 111111 11f (ll<ll' l " 01 II "po i Ill 
ut ji<' IMIItll l pt ivih•gt•," ln whlc,h 
C , t \4'~ 1111' o pp0 11t' lll IIUtl.'l th:tl the 
_,JI'.tkc 1 h:l\ vmployc<l f.lllh y cvi 
cl< IIH' w lugil, It:" miMjUOted the 
o pJKIItl'lll, o • h:u an.ule .1 ted1uic.cl 
(' II III 111 111\ 1111'\C.'II t.ltiOII . •1 he timt• 
' I" 111 em thc·..c: "po n1n" is lost to 
tlw \ )H akt· t tl they .Ht' "well 
t.t l<c 11 " Alw, "hn klang.'' o~udaenu~ 
p.ll tiC tp.tt t(HI I ll the £0 1111 or lOin 
1nc am , i• !X tlllltt t·tl , .111d oh eu 
Will\ the'' de h.Hn tn w hoiucrous 
.clt .un. 
All tu c· w adwlly im itc:d to J l· 
tc 11d tim UIIHj liC' C:X pC: IItllle. '£ftc 
clt- IJ,Itt' will IJc htld at 2:00 p 111 
i11 i\ lclt•n \ l c mori.tl . 
'NOT J C £ 
' l lw lru.d IIOIIIl rtatirlll$ fot J .l' 
(.ltau ll t.UI all:: 
M.u k c;er ber 
Gcmgc MlC:w dlc'll 
K i< k l>prctcr 
Kcm.J id 'lte lrn.•k 
1 he 1 lr 1 IIIJII , htJWI \1 r, h.tt h<:nl 
jii)\IJJlJIII cJ Ulllll 






Our Hero Looka Jealous 
1- . ,, v 
Tr .. k and Olson Ham it Up 
... as Uaual. 
TECH NEWS 
















d We won 't lie and boast of a cast of thousands. or even hundreds-there's g01 10 m 
be people left to sit in the auclicllcc- but there arc quite a few people working " 
qu ire hard to make GH)'·' tmd Dol/1 the M asq uc's best prod uction ever. t1 
Among our ranks arc : 
fiob Woog pht) ing Sky Masterson 
Wayne Blanchard as Nathan Detroi t 
Steve Friedman as N icely Nicely 
Walli<: F iui as Benny Johnson Southstreet 
Phil C lock as Rusty Charlie 
Frauk Pyle as Arvidc Abernath y 
and those arc just the vocalizers. There arc lll :lll)' more giving us depth in either 
acting or staging capac ities. 
Oops! Altnost forgot the dolls (or did I na me them a lready?) NO! We've got l 
cho rus line or seven Becker girls who wear these well , they' re these real short . 
And we also have some other th ings of in terest like 
J ennifer Hanigan as Miss Adclaid 
and She rry Hall a Sarah Brown 
And -oh yes! Lorraine Lemieux. she\ doing the corrcgr- thc- he's arranging 
the dance n u m bers and Jo Anu Sanborn is handling the coswmcs. 
Enough ! As for the play, it is the tot·y of a ga mb ler that can't lose, who accepu a 
bet that he can 't conven a alva t ion Army girl before she converts him. 
Who wins out? WelL you wi ll if you join us 
Frid ay, May 12 
8:00 p.m. at A lden 
2.50 a couple 1.25 sing le 
Sec you there. 
P.S. C~111't forget the great team ol Olson a nd Trask who will grace our humble stagt 
Mike Paige 
Left to right: Fini, Friedm1n, and Clark 
l(f 
' a 
Tech Senate Discusses 
Social Program 
Nominates Chairman 
l'rr ,1llt·ur Kuh \\ tlO~ t-aUecJ .t 
llltlllll~ o! tht r \'th 'ien.tt\' tO 
onltr al 7::tll 011 T hur.d.t\ , \ 1;1\ I 
1 ht tfllllrt ol thl' hnJHt\' Com 
lllJtlll' ... ·'' ll'<ltl 
1 ht ~'tlollt' tli~lh){'tl wlwtht•t 
IJtUh\ .wd .HimiHbrt.lll\l' com 
11\lltt't' .u!li'IOt\ 'IIUuld al;;o bt 
mrmbu,. I ht• Cll ii'>CII\11~ wab: iu 
dt\ltlu.tl w mmillt:C:\ 'houkl dc-
culc tht:n uwu pollq . .md lht' 
.,._OJtt' \huuhf 1101 h,l \t' a \OIIIIJ.\ 
h1.01 . 
()uc• w tht opt 11 .tllmumtratl\1 
'" '"iun pl.nllll'li h\ l' rc,i<lcut 
''''l~l'. J)~o.tn l'nct'. anti Ot•all 
Rr<l""· tht juHwr l'wm chainll.lll 
rlnuull\ \\tit' dun~etl from 
Jlnu><l.l) \l .t} I I, 1<1 the fo lio\\ 
111~ I hu•~·"·' )· l\l.1y Ul at II :011. 
'\mnin.uinrt\ lwm the: juuiut 
tl~" \\I'l l' t.l~t'll rm M"~d.ll t hait 
JD.III ul tht' 'ltll.ltt I he clc(tiom 
,.,u ht· Itt· hi .11 t ht• ' '" '''' rimt• ·'' 
th''" fur J I' th.11rm.11t 
1 hi' tulmtmt:> ·" " · 
\ 1111t: \ut .t l.tu,l :n. Johu 
Uu11h, Jtll lkd .. t:t . frnl 1-. t:lut 
'lltp C.t inm. 'ltt:H' HaJst.td . ..,tt H 
l lnluh. J .t< ~ Ho) t. Brtlll Lmt 
l.ltt' \lilt• I'.IIKt', R;l\ R.tUIIl'. 
\ltlt 'lcou. \lilc S1l1,, Fr.wl \ 'er 
lltllu• . ·""' I·H·d \\'hite. 
I ht: ptmihilit) or entctr.tin 
IIH' III !Ill rfw lllj!lll o f lht' ' I J ll 
lkt.t l' i p•wit "''" di!icu~cd . ' I hi.' 
'lt·n.lll' wuuld m .. l.' lO h.l\{' .i cl.ill(l' 
tlll the !omh.t ll l•e ld with COillillll 
1111~ mu"' from t\\O band., I he 
cluung ' ' tf.ttt'tl lot \I a !!(I 
C. ttl\ lUodgl.'tt brought up tlw 
(,oftlt 11 !tuft• l-und, comm<·111111~ 
th.tt ll.tttiiiiiU:~ maglu help \\llh 
.1 1111\t' fm tim c..tu~e. I he. ltuHI. 
'' htth 111dude, ~~ e1.d ch.ll lltt'' · 
h.l, ht'l'll tli\tll\~t·tl .11110111: ~(.'\l't.tl 
.11ca wllc•ge\ under rhc lc.ukrship 
ol I im l'oatt:t . ht>atl of the llol} 
CrcJ'> ''"'!t•ur )ttllcntlltCII t . \t 
k.~~ol "'" l t•c.h "utlt:11t~ h.l\c ut 
HIICftocf lt'tllll lllt:(•ting\ tlilt'(lt'lf 
10''·""' Jlll lll tullege p.trtadp.ttlllll 
111 ,, C .nltku Rule I uml drtH• 
TECH NEWS 
FOOD POLICIES 
(Com. from p. I. col. 5) 
nomicall , ho,,•e• er. \t present 
Llle' of increa:>e (withour some 
'()II of li11a11dal aid), tui tion could 
tonceil.tbl)· re.1d1 !!.600 .111d room 
.11111 bo.ml S 1.100 1n the ne,_t 8 
w Ill H'.tr' \~ ~ l r. Llo)d s.ticl. 
" \\ ithour necc tt) k"Rislati•e aid 
.uul .1nnu.1l gi1 ing from friends to 
I'"' .ut· cnlltgt'~ simil.u ro \\'.1' I . 
II 1\ l<llllt' l\ Jble tha t C,_fX'nSt'l 
wulcl11w In 1.!!00 h1 1977 " l lu~ 
of tOlll \l' i> IHil' f01 ,tit pr il.llt" 
"hoof, ''mil:u to I l'lh H I.' .ttldt'll , 
ho" t'\1'1, th.u he did heht'l c tht• 
t•'''" ·~oulcl lt••el off .tml at·mni n 
"llnCII•hat under this figlu "· 
Dt•nn \'.111 de Vi"'e ~t•tt ed , " (4m 
nl t'th11.11 ion across thr COll i Il l 
(111 P"' .m· sc:hool ) h ~ud1 th.tt .1 
\lllllt'llt on I) p:!) ~ bet II CCII 50c:>0 
Jllll 75c:>0 of the rot.d {()\I uf hi> 
nlut.IIIOII " Il l' lunhl't ~t.lll'd th.u 
.11 I ech rhe studem pa)S 0111 
.thmu hOe>~ o! the wt.ll . Mt Uo~tl 
llllt:rJCtlt'tl lh:lt tht• hn.tn tin l polit)' 
uf l t•th h.IS brcu 10 h .11 c a $2()(1 
iltUC'.I\l' i11 ruirion t'ICI')' !! yt·.u~. 
whitt• tuom and bon11l .Ill' t .li~·tl 
Ill lht• )'l'·ll~ Whl'tl' tfll'tt' 1\ IIU 
ttt•tulu , ,..._. Dca11 \',111 tit: VI\~' 
tutph.t,llt'tl the• point th .t t '"" 
tUIIIUII ll<;t' 10\C:I\ JJI ft't'\, Whak 
.11 mlwa -..lul()h the t11 11 um rt• 
111.1111\ tilt' .,_l llll', 0111 \.II IOU' :tl 
SUDDENLY, IT1S UP TO YOU. 
Wher<' lias the lime gonl•l <iudcll·nly 
11 \f'Cm\) you' re ahout 10 lw c1 Krad· 
U.lt(' l'ngtneN fdtPd V.llh ol C tH('('f 
cho1ce that t\ your~ c~lonr· lCI makr.. 
The transrtmn from c.rp <.~ncl guv.-n to 
thr profc,~11mal \\orld cJn I)(• " w 
\\ dfdtng cxpeoencc f>rOvldmg ~our 
dccr"on ~~ ba~cd on thc pro\pr<.t\ 
of ,, ,ol1d, dynamat futul(' of(Nmg 
mo~xrmum growth poll'fl l lilf 
And thclt 1S why <i1kor1ky A1rcr.lft c.1n 
be nght for ~·ou Steady, wb• trntr.JI 
growth ha\ been c1 wo~y of ltfl' \\l th 
us . ever , nee our fliOnrrrrng da'r-s 
rn hl'hcoptNs It's e'en truer todJh 
In our r.xcr t ng world of ultra · 
sophr ttcated cld\ anced \'TOl .:~ircr.lfl 
svstcms. II \iUU cHI? t1 ~trongly moll· 
H'ed paccst>tter. vou'll hi' K1vcn ,,11 
the chi!llr·nge ... all the oppurtuntlal'~ 
for protc~sional gro" th that you can 
handle And we thm~ you II lakl' our 
"t•ngrnc>cr's envrronm<•nt" th.tl rl.t res 
hcao,.y cmphasrs on mdrvrdualth l n~rng 
o~nd .rn ,10avr• rnll·rrh.lnKf' of rdP.JS 
w1th thl' tor mr•n m your f rid 
TAKE YOUR CUOIC£ ... of rt sponsa· 
blc and clr-manrhn~ ,, ~~gnm~>n t s 10 
\UCh dfC'·'' J\ ae-ro d y n amics • 
humiln fiiCIOr5 engineering • t~ uto­
malic cont ro ls • \ lructure\ engi· 
nec rin g • w eig ht p r e di c t io n • 
srstcm analt>i' • up~ration\ . re· 
search • reliablllty/lna tnla inabr llty 
engineering • aut onavigilt ion sys-
tem s • compute r !et hnology •. • 
and more. 
Anrl vour pmf,.swm.tl growl It can br. 
m iJ I,. rr cl II y il S\ 1\ I I'd I It r n IJ g 1J f>t/1 
rnrtwralrnrt lm.lnrNJ G•clt/uatr (t/ura· 
rmn Prugr.tm a\.lllahh• rn m11ny 
nut lt~ndmg vhool'> v.1ttun (>UI • 'f J 
Plt•ale con .ull your Ctallt'l'l' Plat l'lnPnt 
Offttl fur < ampu\ 1n1t·r"II'W dale~ 
or for furthN tnform,ttton. wnte to 
Mr Leo 1 Shalv oy, (nR•neering 
PcrsonnPI 
""'' fe<'s-son:~l , :uhll'ric. healt h, 
etc-:~re r:ti"'t.l to ro1cr rhe in 
creasing costs. 
Concerning thb C\t' t inct .:asiiiJ; 
WM of cducarion, in rompali~n 
with the COSt~ of Sill I I.' unh crsit ic), 
1\ l r. L lo)cl srnt<XI. " It is bei ug rct -
oguiJctl th:u it i less elo. pemh c to 
.1itl prh·:ue schools thau to StJn 
from bt"r.uch with state chool ." 
I it' ilh~tratt:XI rhat our tu ition is 
I. 00 -..hilc ll. Mas 's is about 
~j!J, ntc 1.500 d ifference i 
matlt' up from the rc1Ct1UCS the 
Sr:ltt' gets from taxation. Thi' dif. 
It·• t' IICl' i~ so ~rc.u that .1 group 
of indrpcnclcut sc:hoob in Mass. 
hn' lli"Ran ilCcl ro stud)' the pwb· 
it'm of sr:u c fl nand ng of puhlit 
im titur ions o•et prh:uc ones. 111is 
gmup hope~ th.u. through lu d 
!on~. the f)('()plt• will l>e<ome 
.tw.trt• of the costs of sratt' ecluca 
111)11 . "iccing the ft•asibilit or aid-
mg the .tl read) (':\1\ting pt hare 
llt)tiiUitotu. rht') seel lill.lllci.t l a iel 
Ill t' ' fl·t ll ll .111d tXhtetlle the )OUng 
pc'\aplr 111 p 1 inHI' in~t it utiolls in 
, ,c,ul nl t' t nh l i~hiuA ul'w puhlir 
'daools. rlw t11 ai 11 goal of this 
gn•up is to fi 11tl a m.t&~c-r pl11 11 for 
hlgh<'a t•tlucnt itlll whidt would i11 
dmh· puiJiic and pri' .li t' rollrge~. 
t1 l.ln tl f« h rh.u !I(Hllrth lllg 
IIIIHI ht• dom• ~ince m.tny SHill' 
\thol.tr\hip p to)CI ·IIm til(' "tly111g 
on the ' ine for I.Jcl o f support.'' 
Since Trch cannot bc:~r the full 
weight of thl' prcsenr day rising 
rosts alone. ir ha~ to lind wnys to 
ohr:tin assistance. Bc•rause Tech 
hrts to mise $900 Cot t•,·cry stu· 
dt•nt who a ttend~. it is Opl'rati ng 
:u a deficit rhis yc.1r. Thm un 
pleasant as ure these f.ttn o f life-
cost~ are increaJing. \\'(' ha1e 
.tbom 20 million tloll.trs endow-
ment producing :1 11 annual in· 
come of about I I mill iou do llars. 
or this. :tppro, im:u ely 850,000 is 
deleg.n <XI for opc tJ tional pur· 
poR"s, while $!150.000 i' M.holnrship 
nicl :mel plilt's. In nddirion, un· 
rcstr ictt.'CI gifts (of money 11 nd 
property). thc Ccutcnnial Fund, 
and securities 11 nd mong.1gc' pro· 
' ide income. But , with r ising rosu. 
th is i~ 1101 enough. T ech, like a ll 
~mull prh ,llt' Khooh . is 1><1{inning 
to feel tht· S<J IICt:le or the eronomic 
hoom. A s M t. U o)cl put it. "T here 
i' 110 one :111ywhcrc "ho is yet 
<ttt itf• sure wh(l t to do .thout it.'' 
HARRINGTON 
(Cont. fmm p. I. (1)1. 5) 
fm gym wachcs untl Oil<' for m n 11 · 
.Jgers. On thr li~t nr)(lt IIICI (' will 
h<• .1 C;tnteetl t1111l tl "wanni11g 
.trt\ t" to br u~tl hy (';Hering ~n 
tu·~. llclow rhe gym. two '~<lll :l~h 
wun~ " 'ill l>e loc;ucd in .tddi tio11 
to n hat~dball rourr . ,, wteuling 
toom wirh eighr wrcsrling stations, 
.and :t confercnc:t room compleu: 
with projettor. ICictn, and blnck· 
h<l:trih. 1\lso, thear will be: four 
locker rootm for UK' hy visiting 
l l'llm ~ ami public tc•su oom' 011 
ttw siclr facing the lit.'ld. t:ventu 
.tlty the ROTC Aupply room will 
he loc:Ht'\1 on chi• floor. There 
as .tlso :1 11 un.n,ignrd :111.':1, possi 
hly to be uM"d ·" .1 praoi~c golfing 
1.111gc 
Seating t.tpadty f01 hnsketball 
g.tml'' will he approxima tely 
~.()(){). l'hc llflfiCI halconica will 
Ill' c.'c)Uippcd wi th ICSCn •cd SCI\1 
ll11lll haitb, til HI the ll<'tt U 0 11 the 
ltoor wi ll bt' roll-llway htrachcrs. 
' I h<· gym will bt• nblc: to accom 
anodatc a11y large fuua iou Auch 
111 dnutcs. ha uquc"· am\ gr:adu 
atiou , wi th totnl seating capa 
lity about '1,000. During these 
largt· !unuiom the Ooor will be 
fOH'Icd with 11ylon mnn 
Volll'yb:tll 11<'1\ a11tl pinl( poug 
t:tble' wi ll he imwllcd on the gym 
floor for (('rHi ill pc·tiod• or time. 
·r hf· o ld l(ym, weight t11ul cxcrtisc 
moms, ami hu11dball coum will 
Mill be i11 usc:. 
ASSEMBLY 
(Cone. h om l' · I, col. 5) 
10 inform. co M't importnllt rn:u 
rrr~ iu pcnp<•c ti\C', anti w comid· 
c•r inut' nlrr;uly 111 hc·iug m othCtS 
whith might be developed. Ques 
tiom from tltr alldicncr 11 ncl an 
\Wer:. fr om rhc ndminisu .tt iou will 
be very much iu 01 dcr. 
' I know that we all au ivc fot 
out th lug the forward progrcn 
of WoJ<.cncr 1 (·<.h at" 1H oud 1111cl 
protluuh c InStitution. ·1 ogethct, 
we cauuot min." 
., hi~ i, )OUr opportunity 10 
t.tkr p.ut in f.t((' to lat.c tf)ltllfiU 
nicauom to hdp you ht' well ttl 
formed 0 11 :t II 111;11 tl n of int trcn 
to ' J ·cur men. 
Let'' ha•c n good tut n out. 
HOWARD 
(C..Oru. from p. I , wl. !!) 
freedom for •tut.lrun 111 la\C .n 
th~-y pleaae. ·r h~· whtJ unuot 
h.uulh: this frttdorn ahouhl 1101 he 
allo"cd to rt rno~ in in r.thool 
' f hetd(Jtt', ftt WIJ11hl IIIJl h.He the 
1 r1111t student t.ody m ft.ttt:llllt} 
sy6ttm pumthcd Ly tlu lfiiJlO"IIOII 
of \oOCiaJ rClll ktiUIIt, !Jut rather 
:w y iud1vadual~ wlto m.ty hoiilc 
ac. tcd wroug!ully \houlrl lit tht 
w ncern i11 thit uur. 
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Tech Places in Regatta, 
Beats Crosstown Rivals 
Wesleyan l1 ni\ ersity'~ ~antt) 
c:ightoared hca\)weight <.rt\0. 
ended \mlH!rst College'\ \1" )t.tr 
hold on the Ruuy C.1llow \I t·· 
moria.l Rc-gaua wp ~arurcl.ty .11 
ra in-drcnc.hed Lake Quimiga· 
mond. Wesleyan streaked dowu 
the 2000 mettr course 111 a um<· 
()( 6:26. They \O.C:re folloM·d h) 
I rintty, 6 28 .. r;, Mari~t Collt·g<· or 
Poughkeepsie, N.Y .. 6:31 , Amhcr\L 
College. 6:35.5, Worcester ' I edt. 
6:!16; H oly Cro\~. fi:ll6.5: ClarL. 
and A.J .C... 
The surpnse or the meet wa\ 
the showing of t.hc Tech oaf'lmcu. 
Most obscner' thought ' I ('Ch 
would uot C\en get past the lir\t 
qualiryiug heat which they did. 
Thus, T ed\ edged out prc· r<~<C 
fa\orite t 1. Ma\\ for a posiuou 
111 the finals 
After the ftr\t one-eighth ol ,, 
mile. a ll the {rcws were rowiug 
just about 5idc by \ide. At thi'> 
point. We leyan m:tde their moH· 
and forged ahead. At the Jl)()() 
meter mark it was \Veslcy;m and 
I rinity battling for tJtc top spot 
with rlte o!ltet crews slipping 
Sports SlaHts 
fllrth('r bdund. ' I e<h .utd I loh 
<..roo.\ \Oot'rt' haultng nc.:d • • wd ned.. 
for pmtiiOII \t 15f)(J nu: t<·f\ frtll 
n y mad~: a \trong II) to Cl\ercome 
\\'t•\lc).tll\ lead, but f.tiled a'> 
Wcdcy•w hu11g on to \\in lJ} half 
a ltn~;llt 
' I ech tdgcd out rhc: <.rem. thus 
a•engutg dll earlier ltJh at the 
\\'or<C'>Itr C11y Rt·gJIIa I e<h ha• 
now be a ten .til tht collt•gc U C\\ \ 
in the city. ·1 cc.h Couh Ken 
Burm 1\ IO<}L. tng ror\Oo'<lrcl I() III.'Xt 
\ear, \lll(t ht wrll ha\1'' t·H•r)'om· 
b.J(k for tht• \army \ht·ll 
I c<h'~ runroHar\ity \hc·ll dtd 
rwt f.uc .t\ well. It cllmt• rn Mth iu 
the ptdiminaric~ .utd did IIOt 
make the finals. 
W()R(.I C,lFR ' I H . l l V\ R· 
'>I I Y: how. Jerry IJit•ptotO&, 2, 
">te\C Wal\h; 3, Jil)b ">millt, I, 
J ohn Mo\kcl ; 5, W.tlt J.urnidt·; li. 
l'hil l..tRm•: 7. !>111 Niel.:.e·r'illlt; 
stroke, J 1111 R:Hii.I\Aky. (;u,.,w,till 
and l).tH' I'IO\~, 
\\'ORO"> It R I H . ll JI'~ IOR 
V \R \I I Y Uow. Let• Ur.ullt)' , :!. 
John l>t•wt·y. t ~ l all} \l.uuncl.tlc·. 
I , Vrc (..tll,tiJH'II.t: !i. Uttttc• (.ad 
FALL PREVIEW 
At the recent spring football mcc..·ting 1K <.uad idatc'l 
<~ igncd up to play nexr fall. We too~ tlw oppottttni ty to 
talk with 1\ lcl Massu<.<o this past \\ C<·k to hud 0 111 what 
his plans were and how thing~ look ro ht111 :11 thi11 'llagc. 
Coach Ma~succo·~ biggest pwhlt-111 '>H' III'> horn th L· fatt 
that he plan'l to usc the two platoon '>)\ICIIl of football. 
The coming month of Ju ne will be ' IK' Ill 1e\icwing lalmo; 
of the personnel and di.,c. us'ling pl .ln\ wnh rhe coaching 
staff. By the en dof the mont l1 ~l a'l'lun·o hopes tn have 
everyone tc1Hativcly .et ar a posit ion . 
Another problem f.lting i\l.t\\U((O 1'1 a lack ul t.''-peri-
cnce in the qua ru:rback and end po it ions. Bor h l>ou~ 
Uol-.einc and J ohn T111 i< k a a c graduating and John Kor-
t. ick is unable ro play became of the 11 ansfcr ruk. s it 
stands now, he plans lO experiment wi th Jack Bre'lnahan , 
Don Rupp, and Dave Alden. ~ l ark Formica,,, ltc,hman 
standout this year, is another pos ibil it). 
The style of play ~hould be a big t hange lro111 rhar 
of past scasom. Massucco has tentati vely tho en 10 usc 
the roll-out or sprint-out type of pa"'s play instead ol 
dropping Mraight back. Runn ing play'i will lcai\IH' ,, lot 
of deception and movement in the hac.klie ld. 
'>Oil , li. \rnie \rllJL.Ju\ka>: 7, Ste\ e 
Hrodeur; 'itroke. \I l'almer; Co" 
\Warll . Don Sharp 
Final R esult~ 
I ) \Vc\leyan 
2) I nnity 
~) \lari\t 
I ) \ mher~t 
7) \\'ortc~ttr '1 nh 
IJ) I I()Jy Cro .. , 
7) Clark 











1 111' \\'uHe\IU I cth V,u\lty 
C.11ll lhttn UlllliiiUh II\ winnin14 
W,t}~ h} \Ooillllltll( tlllt't' ()Ut Of !11111 
tn.lldll'' thl\ wn:k. I he tl'.tnt'' 
tt·emcl 1\ IIUW It!!, With tl 
lrl\'o4. ' \ to I lol) ( .w\\ .1 nd I 
h\ I 'I clt·c "'"'" 
e low 
\ ~.,,, 
I ·'" 1111.'"1"' \ lllMCh Jtll l l\0.() 
\IIOIIJ.: CIJIJIOII ('III \ Ill I t " ·"'· .IIIII 
..,, \ml'lnH ;tg.umt l t·th \t Jht· 
1'1111 uf the d,t) . l t·ch ddc·.ul'd '-tt 
\tl\c-1111\, I 'I ,11111 lmt 111 t t \l ,t\\ 
I 1 \\ rnnu•~o: m.111 ht· , lor I c·c h 
\\I 1t Jot tt ..,\\ t·c·tl , llt~h R(lcly, J).n c· 
( , r.ttl\\t'll .. 11111 C..qu . J>,t\1' l l ~t•h 
111'1 I hc· high IXIIIll nl tlu· tl.ty w,l\ 
,, holt• 111 lllll' \e otrd hy ..,\,'t't·d cut 
the· IUth holt' I he• m.uch \0.,1\ 
pi.1Htl .u the· Orch.ucl\ C.C 111 
\111111'1\l 
l·1icl.ty\ lllillth pm\l'<l to he ,, 
dt'.lll \WITJI rot I t•th hy clele.II II IJ.: 
( l.t rk, 7 II, .tntl I 11ft\, I 3 I uf 1\ 
h.ul I lie\ ICIU\I) hu II 1(1 !?, lmlllj( 
IIIII) IC) 11.11\llld .llltl l'tO\itlt•IICl' 
\\'tlltiiiiJ.: two m.lldte' for I t•th 
wc·rt· Etir ~\\'t'l'd , L11 ry f,tlluui. 
<.l11·t 1\.r ~pet .• 111d D.tH' ( , t.Jdwdl 
\II pl.tyt•r tldc·.IH'd thru ( l.u \. 
"l'l)(•nt•ru I ow \Hilt' of the cl.r) 
w,l\ h) Ft ic 'lwc·c·cl \\ 11 It ,, 75 
I c•ch i~ gettill).t ptintt•tl 111''1.1 
wt•c·L. lot thl• Nt•\•' Jo ngl.tml I 11111 
Ill\ hdtl ill Rhlllh' 1\l.tllll 111''1.1 
I hnr"l.n .111d l11cl.t\ , \1." II ,utcl 
I!! 
Track Team Spli~ 
Palulis Sets Record 
I edt tracL.men were defeated 
bv R.l'. l and \mJlenL in .1 tri · 
.wgulu meet held rn the raw la~t 
I ue..clay at l wy, N.Y. I edt was 
led by Palulh who took firm in 
the rrnle i.lnd half mile. Sullna11 
rn tJ1e high JUmp. ami thl.' milt 
rela> tCdm wmposed or l'ttr(.t. 
IXI\0. me, l.t·pp. and J•alult\ \0. Ito 
dt·,pHe tht• ra111 <llld wid \\Nthec. 
wt•re only .5 ..ewml\ un their 
n·wrd run nl the pre\ iou ~ week 
Other~ wlw \(ored \0. ell \H' ft' 
(.harhe /el,l' \\IW tooL. \Cc.ond 111 
the half male, \ltl.e ~ogJ 111 th• 
lugh hurdlt•\, .uul Did.. !>.tnclc, .1 
\\ lro tC)(lk ,, ._.·wnd r n the.: clt~tu' 
u11d a tltiHI iu the ~hoc 
aturd.r) I ech ~ort·cl % IX>illt\ 
<Ideating \ rdwh ami Hramlet) 111 
, tnangul.tr mt·et lu cl 111 the fdtll 
at Waltham llw 1-.ngiuet'l\ took 
I!! fr~•~ irHiudll tl( .t record ru11 i11 
th<· twu rnilt- h ) ( .. 11)' J>.J iuh~ bet 
lt' rtllg du ulcl 'thool marL. b) al 
nut\ t !!II "wntl\ Tedr ue.ued a 
1111 rcl.t) u·.trn composed o f \t ch· 
.tmhNuh. "1t·ly. .\l.uli11g, and 
l'.l}lll' which weJk first alo11g with 
the mtle rt'l.ty tt'.tm 10 ktt•p the 
1- 11gint't' f\ undc•reated i11 rl'la\ 
wmpclllltllt UitL. 'iantlm .t, \\hu 
toni.. ftr'll 111 tht• \hOt and 'l('tclllll 
111 tltt• cll\e "'· \\-On the h.wtrlll't 
tiiiU\\ llc'\11111' Ill' \ I! I h,t\ I IlK 
throw11 It hdme. Othl.'l\ whu Willi 
th<·ll 1.'\llll, wt•tt' Zepp in 1hc• h.tll 
mtle, Ul.t\.t 111 tht' CIU.trtt·r llllll' , 
\uiJt\ ,Ill Ill tlli' l11gh IIIIIIJI .111<1 
Ltr'<lll 111 the• 1•1\t' hll I ht• Jo 11gr 
rwc· •~ ~o 11110 thru lltC<'t \\'t·dne' 
d.ty wtth l11lt\ owning u .i I 
tt't•ird 
\1 tit• run- I, Po~ lulu (\\ ), ! 11 gao ( O). 'I C.age (8 ), f lltrl'l'll ~ 
I tnlt I 12.11 
4111)oild da.sh- 1, BJ.iJ..~ (II • 
'>mith ( \\ ), !1, l>o\\nte (\\')· 4 Ji:.,:-(0 ) I Hut 'i2.0 &ec ' • ""' 
IUO )Jrd dash- 1. l..oom11 11 Rc>-' (8): 3. f>ontman (B); 1\ p, • 
(\\ ) ltm< 10. 1 \C.'<. • 
1211 \Jrd high hurdl~l trtM, 
( \ J, 2 'OJroi ( \\'), !1. Rapp til '4 \l rll\ ( \ ) "luue 161 ~. 
11140 \Mel tun- 1, /t'pp (W)· 2 , tcw,kt ( II '); !1, Ciullhan ( ~); '1 ' ~"f 
( ll) I Ifill 2:0'.!.7. tau 
:!'.10 ) .ml clJ\h- 1, Loomu (II • 
ReM (8 ); !1. i\rdtJmlH:01ult (\It ; 
~l ulkr 1\ ) l une 2!1 .9 ~c. 
I Ill IJrcl •nttr hurdle. 1 " 
Qu.mtt (\): !!, C.rool..cr ( :'\), s. J; 
hn ( \\ ): I, Matling (II ). I tmt s:.~ 
\CC. 
I '-O mi ll• run- 1, Po~ lulu (\\ • 
lh antg-.m ( 0); !1. llrrhtn (\1 1 R <·JJII.'I ( :\) l tm\ 11 !1611 on 
rc·cotcl) 
~I tic• rt•lotl \\ on l11 WOICNt1 
I l"Ch ( ltlotk< , mit h. l>ownlr, l.tpp 
l tmc· !l.SS .II. 
lltgh jump- I. \ullt\~n ( \\ J ! 
Rt•~\ (H); 1. \I til' (\ )· I ut btr.e.-
<.mol.u (:-. ) and Punctnln a 
l lt'tght '• Ct . 10 Ill. 
l'llk \Jult- 1, \ ' illrch (8); !! lito 
nJr<l (\\ ): 3. Mtlls ( \ ). llc•ght 1~ 11 
1\w,td j umr} I. MacQuamr (\ 
:!. I tltUWIIil.. (H) , !1, \'td1ch (Bl: I 
"-lrh"' (\\') H I\LallCt' 20 ft 71,. ID 
l11plt• JUmp-I \ uhch (BJ • 
\l.acQtt.lllll' (\ ): !I \lrln l ll l I 
H.o" ( ll) Ill\ taO~ HI h 10 in 
'lhlll put I .mdor.t (\\'): 2 liCI> 
•nn ( '\ ): 3, I t'rro (~) . I. \u~ud1 (\ 
lli\1.111(( I j ft . 3 Ill . 
Dt~(ll' I, \nand• (\) 2. 'IJ.n•ldtl 
(\\ '): ~ . /uclcrman (\\') I J~coboo, 
( U) Ut\IJnn· 121 h '\ m 
JJ\t hn I L.JI'\Oil (\\ )· 2. /u<~r 
rnan (\\ ) '\ , \H.tnd' (\ ), f. \\mJo 
( '\) Ul\t.lllh' I'JII rt. h Ill 
I Ill )·1111 rt•l••)- Wun Ill \\tucntl'l 
l t·th ( \t<lr.tmlx.--.wh. hctrh , \hdln• 
l'.&lm·) ltuw 16 I .,..c 
Smith Hurls Tech 
To 5-l Victory 
al 
\\' t<tllll'\ll.t y, .\lay ~. wphomote 
(, ,., ~mith hutlecl ,, fo111 hrttt't. 
to dd1:.11 <.1 .11 L. !i I 
I he It·'"''' \\,1\ \torelc~~ lor ft\e 
tnnmg\, tht' ll ll'( h broL.e till' tit' 
Ill the lOp o r the \llooth. .\ltL.t• 
'-t<tHI npt' lt ~•d \\ rth ol \O.JJ\., .llld 
llt tl\etl 111 thi11l nn rt ~inglc h)' llill 
l'>c\Oo'WII \ w.tll. t() Bill GtHIIIit• 
lo.ttll.'d I hl' h.t\l \ J"wo 'iugl~•\ h 
lhll 1.1111u .tntl \IJnh.lll l .t)lor. 
tlrO\e 111 l\\11 rum CJ.uk \<Orctl 
theu only 11111 i11 till' houom ol 
thl' \lXIII "l celt ,Jtltlttl UliOthtr 1ft 
tltl' :.C\(' IIIh Oil .111 CtrOI, a ~(J' 
hu: .• uul \IIIRic~ by 1.1111 .111<1 '1((11 
tOll 
( h.ultt• " dl , I t·th\ )to>no! 
h.l\t'JI\,tll. g.t\c> I celt it1 l~;t ~~ 
tUih \•Hh ,, 1\()Jn('r into ldt ftrld 
111 th<• <·rghth in11i11g 
TtQI Cl.UII ,,,_., .,,.. 
~- lb 3 I 0 0 &,., 3• 4 I I 
-on H--, ) 1 e I lult d 5 0 I I t ;;·. 11 cl 4 O I , Nowton 1- S I 3 0 IAp,.de " 4 O I 1 Coudle u 4 0 0 0 l 't-'lle 11 4 0 11 M assucco mcmioncd 1 h rcc major ru le ch.mges r hat have been p.t'lscd and wi ll affect play this season. l'he lirst 
involves conlcrcnces between player'\ and coache~ during 
a t ime out. The rulc now rcad'l that only one j)Lt)t:r 
may come our to the sideline<~ during a time our and he 
may talk ro onl)' one coach. The sewnd imolvc rhc 
Stickmen Drop Two 
torlot c 5 0 I I " O t I 
lontll II 4 I 2 I Smll- II J I tl 
K II 2b J I I 2 lewlt rl l "'".,~. r1 4 o o o loll., n 1 •, :: 
S th 4 I 0 0 L'••u .. c l 
T=l• ' l7 S I 5 lt~ale Jl I t I 
Tech 000 102 ::t 
(Coni . o n p . !i, col. I) 
Freshmen Sports 
I he T l•t.h Ftosh i\t hlcll'S 
m.Hthed viuot)' with clcCeat in 
wmpetition thi pan wecL.. ' I hc 
h.t~eba ll tl'.tlll s<orecl a I 0 \ ttiOf) 
O\ cr Wonr\tCr Junior Collcgt• 
\\hile the tr.tt L. nnd firld team w,,, 
dt)\\'IICtl uy Wot (~\tCr i\('.l tkm~ h 
" 7061 sl'Orc. 
('.b"';alck Shines 
jeK· Chw.rkk t.trrcd for the rn·~h 
m.tn Engwccu h Ca11ning 10 men 
.uul pitthing a no hitte t 111 th1• 
tl'.lm'~ opcm:r .tg:lill~l \ VotCCIIH't 
)11111or. In till' e11titt• gault: lt•ch 
m.uMgetl 011 1 tluet• hits ami their 
lont• M.Ott' 111 the ~"'h tnning 
t ollliC \\ ithout till' help tlf .Ill) or 
thc\c. l'hil 'lh.ttr" set up the Tt•ch 
\(till b) th.I\\IIIJ; d W,tl\. rt()lll 
pitdH!t Eu St.lho I k thc11 moved 
10 thiul h.tSC Oil :111 0\t'ttiiiU\\' oll\\1 
a lull. . l it• wrctl the winni11g 
nm 011 " ftcldcl"\ t hoit c• hit ll\ 
DOll!{ l't e\l). 
Trark 
For till' ' J cdl tt.ttk .md held 
team Du. k F111llUsh \Ct ,, m·w 
ftc,hm.tn n•tortl in the htJih jump 
\\ ith ,, h·.1p o r 6 feet I inlh Othet 
high 'JlOI) in the T cth Jll'rfor m 
.tnce \\Cre l'ajc r·~ duuulc wi11 i11 
rhc 1!!!1 )tl. high hurtllt' .111d I Ill 
yd. 11111 : .tnd n dc.llt 'weep b) 
lldnhold. f l.t\.cncn .111d Bok. in 
till' tl"t u,, Othct l'~:duut•n t.IL.ing 
I11M pl.ttt• wt•re. Louth 111 the mile. 
~dm .utt 111 the hto.ltl jump. 
ll.tll iwntt." rn the 880 HI. 11111. 
ami \ '.tke 111 the j.tH•Iiu. 
\\' tiiU'\It'l I tth\ l .. tcros .... • H'.tm 
I\ ,1\ I OIIIJIIl't('l\ UIIU l.t"C'd h I hc• 
( .. udm,tl• o l \\'nk :111 llnt\t'l'll)' 
1,, . • 1 'It> It' ol I ti 2. l c·c h'• hope•, 
ol up\emug \\'e,lt'),lll tlw IIHIIed 
,1\ tht') Sc;OI\'11 tlt tt•t• tiiiiC~ Ill tht 
filM lt\l' llltllllll ~ I t•th .tg.tm h.ul 
llnuhlt• \<00p111)4 the• h.JJI on dw 
jliOIIIIII. Wc·~k olll \COJ('d 1110~1 or 
II\ )\(l,tJ\ 011 IIIII :ti()UIItl~. r he t\\'0 
go.th \Oot'IC \Ulll'll !Jy " ·tl ~1{0011 
ami Du\1\ J..laui.JCt Kl.lubt·r·, 
go.tl t.une 011 1 \~tic aam shot fol 
lnwrng " \c.:llt\ uf till p.h"C\ lw 
tiH'<'n !'>goon .md hunself. 
L..t ~t 'i.Htllcl,,, , Wna(·~u·r l'cdt'~ 
l .. ttttW•<' te.uu 'tumbled to m 
'i'l.lh lo~ of thc· ,,.,,'\Qn 1)\ tlw 
\lltL.ru~n of :-..tdwh Co llege I edt 
)(,lltt•cl oiJ \t'f\ \tlllllft Ill the' OJll'll 
r11g qu.1rt1t I t•th ocon•d after 
onl two millllll'' of the g.tnw 
Jim llr.lithw,titt• p.!<'>cd from lw 
lund the tagt• 10 to t .IJHatn Duotl 
J..l.ruhlr who ttppctl u O\er tht• 
j{O.tltc' left \houltlet anti imo the 
twt . I nh collllllurtl to tot lit ol 
till' b.1ll :111t.l h.ul lllllllt'rou )hut\, 
hut the)' just wuldn't get it p.t)t 
1\ rdtol\ gll.tlll' I h< ftt'lt ume 
\rthol\ got thc hall out of tht'll 
(• uti ur the held (.IItie flll .1 r0111 
on tlnel' 1:1\t lura\. in whrth th(• 
I ight ,If t.tlllll.lll \(OtCd. !': ithoJ.. 
lll'l.t goal tolml.' moment\ l.ttt·t ·'' 
tilt' rtght ,ltl,ltL.nt.IU tan ,IIOIIIlll 
the idt• or till' t.tge .111!1 lit t•d .1 
~hot. It W.IS dcllcctctl hy OtiC o r 
l't•ch\ dcfemhc men .11ttl t olled 
IIHO the go;~l 
~ ithoh \<Ott•d 01\ h\1.' of 11• 
hr 1 eight hot, to male 11 5 I at 
the half. I cd1 managed to \Core 
.tg.lln in thl• 'ewnd h.tll J...11 
!':goon tlwc k<•tl the go.tlit\ M icl.. 
011 a dc•,u , \tOOJIC:d up tht• hJII. 
.11111 \hOt II IIllO the OJICII goal tO 
m.tL.c tht• 'tort' li ~ . :\tlhoh \tOrt•tl 
thrte mon· goal, hcfot c r edt 
toultl ~wte .tgam ' I cth\ Rt<h 
~prcter •cooped in J loo~· b.Jil tn 
ftom of the t.tge. ~tthols \coreu 
ont t' mote htfot c J..l.1ulx:r coretl 
on a 15 \Jt d hot to m.tkt• the 
final >lOre 10 'i. I edt's nt' 'l.t op 
ponem \\ill bt• Bowdotn this 
\\'etlnes<L) at .\l urun i Field. 
aort 000 001 , 11 £ Clot\ 4 PO A-TK• 27 19, Clet~ 1 
lOB- loch 9, Clot~ 4 tJII 1~1ourel le HR- Kollr S&-flollr, 
HtwtOfl S ~oil IP H I (I 10" 
Smllh !W) 9 4 I I I 1 H}'lle\ l) 9 I 5 1 l 
WP SMtih Pl-l,.,o .. 
Racketmen 
Lose 5-4 
Ou l.r\1 1 ucsda) . Mal !.! t~ 
l t•th \':.nit) Terttu' tram pb; 
ho't w U:trl.. .111d lo~t . 5 10 · 
0111) t \\'0 stnglc~ meu w()ll r~ 
I ed1 fint ~tnglc.:s man f'ratJ 
Je n'( n .111d fourth ,inglt> ~P 
Brun• (,recn \O.Cr<' \tctonow 111 
then mntches. . th• 
111 tlouhlcs compcuuon. 
tt•am tom• ting of nrucc Grttr 
.111tl hank Jen5en and the team~ 
Rtll RasL.u and \\ aHll.' ' 111 
.tddcd \ tc torie) for l tth 
. • c\1 nu tcb II 1 he tt.nnts teams n \I , 
home nl{ttinst H oi) (.ro~~ 011 1 
10. 
